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Capítulo 1. Revisão de Literatura 
1.1. Rotinas de Vida 
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1.2. Autonomia e Independência de Mobilidade 
1.2.1. Autonomia 
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???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????? ??? ??????? ? ????????? ??? ?????? ? ? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ???????????? ??? ?? ??? ???????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ???? ? ??? ??? ? ???? ??????? ? ?????????? ?? ???? ?????
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?????? ???????? ????????? ?? ??? ?? ????????? ?? ??????
????????????????????????????
?? ?????? ?? ????? ????? ????? ????????? ? ?????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???????? ? ???? ????? ?? ?????? ??? ???????? ? ?????? ???
???????????????????????
???????? ?? ??????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ? ? ?????? ?????? ???? ????? ? ??? ?? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ????? ?????? ???? ???? ?? ????? ???????? ??
????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ???????? ? ?? ????????? ?? ??????? ??? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??????????????????????????? ????? ???????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ????????? ?? ?????? ?? ??? ???? ??? ?? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??? ???
?? ??? ? ??? ? ?????? ??? ?? ???? ?? ???????? ???? ? ?????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? ????? ?????? ?? ?????? ? ??????? ?? ?????? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ?????? ? ??? ?? ????? ?? ????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??????????? ???? ? ?? ????? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????????? ??
????????? ???? ????? ???? ??? ?? ???????? ????? ??? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????
?? ??????? ??? ????? ? ???? ??? ??? ? ?? ?????? ?? ????? ??
??????????? ??????? ? ??????????? ??? ? ?????? ?? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ?????? ???? ?? ???
????????? ???? ??? ?? ????? ?? ?? ????? ??????? ?????? ??
????? ?? ??? ?? ??????? ?? ????????? ? ?????? ??? ????
?????? ??? ??? ? ?????? ?? ?????? ?????????? ?????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?? ?????????? ???? ?? ???? ??? ?????? ?? ????? ???
???????? ? ??? ?? ??? ?? ?????? ? ??????? ??? ????????
??????? ?? ???? ??? ???????? ? ??? ??????? ???????? ??? ? ??
???????????????????????????????????????????
??? ?????? ???? ???? ???????? ??? ????? ? ????????? ??
?????? ? ??? ???? ??????? ?? ???? ????? ??? ????? ???? ? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?? ?????? ?? ??????? ? ?? ??? ????? ??? ??????? ???
??????????????????????????????????????????
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1.3. Necessidades Educativas Especiais (NEE) 
????????????????????????????????????????????????
? ?? ?????? ?? ?????? ????? ???? ?? ?????? ?? ???? ????? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????
???????????
????? ??????? ????? ??? ???? ?????? ?? ??? ??? ??? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??? ??????? ?? ????? ???????? ??????? ???? ???? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???? ?? ??? ???????? ????? ?????? ?? ??????? ?? ?
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????? ? ??????? ??? ???????? ?????? ??? ?? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ???? ??? ? ?? ????????? ???? ????? ?? ????? ? ??
????????????????????? ?????????????? ?????????????????
??? ??????? ??????? ? ??? ??? ?? ?????? ??? ???????? ??????? ? ??
???? ? ????? ?? ?????????? ?????? ??? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
? ???? ??????? ??????? ????? ????? ???? ?? ????? ??? ? ??????
???? ?? ???? ?? ??? ?????? ???? ??????? ?????? ?? ????????
??????? ?? ????????? ?? ??? ??? ??????? ???? ?? ??
????????????
???????????????????? Decreto-lei 3/2008, de 7 de janeiro capítulo I, artigo 
1.º, n.º 1? ?? ???? ??????? ?? ??????? ??? ?? ????? ?? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ?? ???????? ?????? ?????? ??? ???? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????? ??????? ? ???????? ?? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? ????? ?? ???? ??? ??? ?? ?????? ??????? ????? ?? ?????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????? (Decreto-lei 3/2008, de 7 de janeiro, capítulo I, artigo 2.º, n.ºs 3 e 
4)? ? ?????? ?? ????? ?? ?? ??????? ??????? ??????? ????? ????
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???????? ?? ?????????? ???? ????? ?? ?????? ???? ? ???? ????????
???????? ? ????????? ??? ???????? ?? ????????? ? ?? ???? ???
?????? ?? ????????? ?? ???? ????? ?????? ??? ?????? ????
????????? ?? ??? ??????? ? ???????? ? ? ????????? ?????? ???
????? ?????? ? ???????? ???????? ??? ??????? ??? ???????
???? ? ???????? ? ????? ? ??? ???????? ? ?????? ???? ? ?????? ?
?????? ???? ?? ???????? ?? ???? ??? ???????? ??????? ?? ????
???????? ????? ??? ?????? ?????? ??????? ???????? ??? ?????
????????? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ???????
?????? ??????? ??? ? ?????? ??? ???????? ?? ??? ??????? ? ???
?????????????????????????????? (Decreto-lei 3/2008, de 7 de janeiro, 
capítulo III, artigo 9.º, n.º 3).?
????? ??? ? ??? ?????? ??????? ?????? ?????? ?? ??????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?? ????? ?????? ? ?????? ? ????? ??? ? ??? ??? ?
???????????????????? ?????????????? ???????? ???????????
????? ????? ????? ?????? ?? ??? ??????? ?? ?????? ?????????
?Decreto-lei 3/2008, de 7 de janeiro, capítulo III, artigo 14.º, n.º 1).?
?? ????? ?? ?????? ?? ???? ? ?? ???????? ????? ?????
?????? ??? ???? ?????? ?? ???????? ? ? ???????? ??? ???? ????
???????? ?????? ??????? ?? ?????? ???????? ???? ?? ????? ??
?????? ?? ????? ??????? ????????? ?? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ??????? ??????? ???????? ?? ???????? ?? ??? ? Decreto-lei 
3/2008, de 7 de Janeiro, capítulo IV, artigo 16.º, n.ºs 1 e 2???
??????? ??????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ???????? ?? ?????? ????????? ???? ???? ?? ?????
???????? ??? ?? ????? ?? ???? ??? ???????? ?? ?????? ??? ?????
????? Dec.-Lei n.º3/2008, de 7 de janeiro, capítulo V, artº25, nº3). ???????????
?????? ??? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ???????? ?????????
??????? ?? ??????? ? ?????? ?? ?????? ?????? ? ??? ???????? ???
????????????? ?? ??????????????????????????????????????
?????? ? ?????? ??? ??? ?????? ????????? ?? ????? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??? ???????? ? ????????? ??????? ?? ??? ? ????? ??
???? ?? ?????? ?? ??? ?? ???? ???? ???? ??????? ?? ??????
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?????? ????????? ???? ??????? ???? ??? ????? ???????? ??
??????? ??? ? ???????? ? ???? ? ?????? ?? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ???? ?? ????? ???????? ????? ????????? ???
????????????????????????? Dec. Lei n.º3/2008, de Janeiro, artº25, nº3???
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????? ???
???????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????
??? ?????? ???? ?????? ??????? ?? ????? ?????? ? ??????
???????? ? ?????? ????? ?? ?????? ?? ???? ? ?? ???????? ??
????????????????????????????????????????
 
1.3.1. Evolução do Conceito de NEE 
??? ????? ???? ?? ?????? ?? ?????? ? ?????? ???????? ???? ??
??????? ??????????? ?????????????????????????????????
??? ???? ??????????? ????? ????? ? ??????? ??????? ???
????? ??????? ?? ??????? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ?????
????????????????????????????????
??? ?? ????? ????? ???? ???? ?????????? ?? ??????? ??????????????
????????????? ?????????????????????????? ??? ????????
???????????????????????????????????? ??????? ????????
??? ??????? ???? ?? ???? ???? ? ?????? ??????? ?? ???? ? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ?????? ?? ????????? ??? ????? ? ??????? ?? ?????? ????? ???
???????????????? ??????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????? ???????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????? ??? ?????????????? ????????????? ? ????? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????
?? ??? ????? ??? ? ?????? ??????? ??? ? ??????? ?? ?????? ??
????????????????????????????????????????
? ????? ??? ???? ????? ? ?? ???????? ?? ?????? ??? ? ?? ????? ??
???????? Warnock Report??????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????? Warnock Commitee of Enquiry into 
the Education of Handicapped Children and Young People??? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ?? ??? ???????? ?? ???? ??????? ?? ?????? ?? ????????
?????? ????????? ??? ? ???? ???????? ???? ??? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???????? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ?? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?
????????????????????????????? ????????????????????????
????? ???????? ?? ?????? ??????? ?? ?? ????? ?? ???? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????? ? ?????? ??? ? ?????? ?? ???????? ?? ??????? ????????
??????????? ? ?????? ?? ????? ??? ???????? ?????? ???????? ??
?????? ???????? ?? ?????? ?????? ?? ??????????? ?? ????????
????????????
????????? ?? ?????? ??? ???????????? ?????? ??????????????
????? ????? ?? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ???? ??? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ????????? ?? ??????? ?? ????? ?? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ? ???? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ?????
?????? ? ???? ??? ??? ?? ????? ??? ??? ????? ??????? ? ????? ? ???
????? ??????? ???? ? ?? ?????? ??? ?? ???? ??? ???? ????????? ?
?????????? ?? ???????? ?????? ????? ?? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?? ?????? ????? ?? ??????? ??? ?????? ?? ????? ???? ??? ???????
??????????? ??? ? ??????? ??? ????? ???????? ?? ????????
????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ???? ?? ???? ?? ??? ?????? ?? ??????? ? ????????? ???? ? ???
??????????????????????????????????? World Conference on Special 
Needs Education: Access and Quality?????????????????????????????
????????????? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization?
??????? ??? ????? ????????? ??? ?????? ? ??? ???????
?????????? ??????????????????????????????????? ??????? ?
?? ?????? ???? ? ?????? ?? ??????? ?? ????? ??? ?? ????????
?????? ? ????? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ????????? ?? ??? ??
???????????????????? ??????????????????????????????????
?????? ? ?????? ? ?????? ?? ????????? ??? ??? ? ?? ??????? ??
?????? ?? ????? ??? ????? ??????? ???? ??????? ?? ?????? ??
??????? ??????? ???? ????? ? ??? ??? ??????? ??? ??? ?? ????? ? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????? ????? ??? ??????? ????? ?? ?????? ???? ?? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ?? ??? ??? ????? ??? ??????? ?? ?????
?????????? ????? ??????? ???? ? ??????? ??????? ???
???? ?????????????????????????????? ?
???? ??????? ???? ?????? ??? ??????? ?? ????? ? ???
??????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ???????????? ?? ?????? ?????????????????
?????? ????? ??? ????? ????? ?? ??? ??????? ??? ?????? ????
????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????? ? ????? ??????? ???? ????? ?? ???????
??????? ???????? ? ???? ??? ?? ???? ?????? ?? ??? ????? ? ????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?
????? ?????? ?????? ????? ??? ? ????? ?????? ?????? ? ??????? ???
?????? ??? ??? ? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ? ???? ? ????????? ? ?? ?? ?
???????? ?? ?? ??????????? ??? ?? ??????? ?? ? ??? ???? ???
?????????? ?????? ?? ??????? ??? ?????? ? ????? ?? ??? ????? ??
??????????? ?? ????? ???????? ????? ??? ? ??????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????
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??? ????? ??? ? ???????? ?? ???? ??? ???? ??? ????? ?? ?????? ???
?????????????????? ?
 
1.3.2. Papel da Escola 
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????
?????? ?????? ? ?????? ??????? ?????? ???? ???? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ???????? ? ??????? ?? ???? ?? ??? ? ??? ???? ????? ??????
???????? ? ?????? ??? ?????? ??? ????????? ?????????? ???????
?????? ?? ??????? ?? ??????? ??????????????????????????
????? ?? ????? ???????? ??? ????? ? ?????? ?? ??? ?????? ?
??????? ???? ????????? ?? ???????????? ??????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????
???????? ?????? ??? ?????????? ??? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????? ???
??? ????? ? ??? ???? ??? ???????? ?????? ??????? ???? ??????
??????? ? ????? ?????? ??? ?????? ????? ?? ???? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ? ?????? ?? ?? ?????? ??? ?????? ? ??? ? ????? ??????
?????????? ????? ????????????????????????? ???????? ?????
???? ??? ???? ??? ??? ?? ????? ??????? ????? ??? ?? ??? ??
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????? ? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????? ??????????????????? ?
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????????? ?? ???????? ?? ????????? ???? ??? ???? ??????? ? ??
????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ??????? ?? ????? ?? ?????? ??? ????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????  ??????????????
????????????????????????????????????????????????
????? ??? ? ?????? ??? ?????? ? ?????? ?? ???? ?? ??????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ? ???? ? ?????? ????? ?????? ?? ??????? ???? ?? ???? ???
?????? ??????? ??? ????? ??????? ????????? ????????
????????????????????????????????????????????????  
?
1.3.3. Papel da Família e da Comunidade Educativa 
?????? ?????? ?????? ????? ??? ?? ?????? ?? ????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ? ??????? ??? ? ??? ?? ????? ???? ???? ? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ??????? ???????? ?? ???????? ????? ?? ?? ???????? ?? ??
??????? ?? ??????? ????? ? ??????? ?? ?????? ??? ??? ??????? ??
???????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???
????? ? ????? ????? ?????? ?? ?????? ??? ????? ?? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ? ?? ?????????? ??? ????? ?? ??? ???? ??????? ?? ???? ??
??????????????????????????????????
??? ????? ?????? ? ???????? ?????? ? ?? ????? ?????? ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ????? ? ?????? ????? ??? ????? ???????? ???
????? ?????? ???????? ? ?? ??????? ?????? ????? ? ??? ??
???????? ??? ??? ???? ?? ????? ??? ???? ????? ? ????? ??????
??????????? ?? ??? ????? ???????? ?? ?? ????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? stress?????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??? ??????? ?? ??????? ?????? ????? ? ??????? ?? ???????? ???
????? ?? ??? ??? ????? ?? ?????? ?? ????? ??????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????? ???????? ????????? ??????? ?? ???? ?
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??? ???????? ?? ??????????? ? ? ??????? ? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???? ??? ??????? ???? ????? ?????? ? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ??????? ?? ??????? ?? ??????? ? ?? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????? ? ?????? ? ????? ?? ??????? ???????? ?? ???????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????
?????????? ????? ?????? ???? ??? ???? ?????? ? ??? ? ???? ??? ??????
?????? ?????? ???????? ? ????????? ?? ????????? ???? ?? ??
??????? ???????? ??????? ? ??? ?? ??? ???????? ????? ?????
??????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
? ???? ??? ??? ??? ???? ?????? ????? ??? ?????? ? ?? ? ???? ???? ? ????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ? ?? ????? ???? ? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ?? ??????? ????? ? ??? ?? ???????? ???? ?????
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????????????????? ????????????????????????????????????
?????
?
1.3.4. Influência do Grupo de Pares 
?? ?????? ???? ??? ???? ?? ??????????? ?????? ????? ? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?? ???? ????? ?? ????? ??? ????????? ?? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ? ?????? ???????? ???? ????? ?? ???? ??? ?? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????
?? ??? ??? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ?????????? ??? ???
???????? ????? ????? ?????? ????? ??? ? ?????? ??? ???? ??? ??
?????????? ??????? ????? ? ????????? ? ??????? ?? ?????
?????????????????????????????
?? ?????? ??? ????? ? ???? ? ?? ????? ?????? ?? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????
???? ? ?? ?? ??????? ???? ?? ???????? ?? ??? ???? ????????? ??
???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ????????? ???????? ???? ? ????????? ???????? ??????
???? ? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ????????? ?????? ??? ??
??????? ??? ?????? ? ?????? ?? ????? ?? ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????? ???????
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????
?????? ????? ???????? ??????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???????? ???????? ?????? ??? ? ?????????? ?? ??
???????? ???? ????? ?? ???????? ???? ????? ????? ???? ?? ??
????????? ???????? ??? ?? ???? ?? ??? ?????????? ? ???? ???
???????????????????????????????????????????
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???? ? ?????? ?????? ?????? ? ???????? ??? ?? ?????
??????? ??????? ???? ????? ?? ???????? ??? ?? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ? ??????? ??? ???? ????? ?? ???? ???????? ???????
????????? ?? ???????? ?? ??????? ?? ????? ??? ?? ?????? ??
???? ??? ???? ? ??????? ?????? ??? ???? ?????? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?
?
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1.4. Estudos sobre Rotinas de Vida Diária 
??? ? ??????? ?? ?????? ???? ??? ???????? ???? ?? ????? ??
????????????????????????? ??????????????????? ????????
???????? ???????? ?????? ?????? ???????? ????? ?????? ?? ???????
??? ????? ???????? ?????? ?????? ???? ? ??? ??? ??????? ? ??????
????????????????????????????????????????????
?? ???? ???? ???? ????? ??? ????? ? ??? ?????? ????? ??????
???? ????? ?? ???? ?????? ?????? ? ??? ??????? ?? ????? ? ?????
??? ??????? ???? ??? ??? ?? ??? ????? ??? ????? ? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????
????
???? ????? ?? ????????? ????? ???? ??????? ????? ?????? ??
?????? ????????? ?? ????? ??? ????? ?? ???? ?????? ?????????? ???
????????????????????????????? ????? ????????????????
??? ?? ?? ? ?? ??? ???? ? ???? ?? ??? ????? ? ??? ???? ?? ????
???????? ????????? ??? ???? ???? ???? ????? ??? ????????
??? ?????? ????? ?? ???? ?? ?????? ??????? ???? ?? ???? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????
? ??????? ?? ????? ?????? ??????? ? ?????????? ?????? ?????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??? ????? ?????? ?? ???????? ??? ?? ???? ???? ??
??????????????? ?????????????????????????????????????????
?? ?????? ????? ??????? ???? ?????? ??????? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?? ?????????? ???? ?? ???? ??? ?????? ?? ????? ???
???????? ? ??? ?? ??? ?? ?????? ? ??????? ??? ????????
??????? ?? ???? ?? ???????? ?? ??? ??????? ???????? ??? ?
???????? stress ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????? ?? ??? ?? ?????? ??? ?? ???????? ???????? ??
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????? ??? ?? ????? ?? ????? ?? ??????? ? ??????? ?? ????
????????????????????????? ????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????? ????? ??????? ??? ?? ????? ????? ????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?? ??? ???? ????? ?????? ???????? ????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ? ???? ???????????? ??? ????? ??? ???? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???? ??? ????? ????? ??????? ???? ?????? ????????? ???
?????? ??????? ??????????????????????????????????? ?????
?????????? ?? ?????????? ???? ????? ?? ?????? ?????? ??? ?????
??????????????????????????????????? ???????????????????
????? ??? ????? ???????? ????????? ? ??????? ??????? ?? ???????
?????? ??? ????? ????? ?? ???? ??????? ??? ????????? ?
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??????? ? ? ???????? ???????? ???? ??? ? ?????? ???
????? ????? ?????? ? ? ?????? ???????? ???????? ??????? ?
????????????????? ????????????? ????????????? ???????
??????????????????????????????????????
Arez e Neto (2000)?????????????????????????????????????
?? ? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ???????? ????? ???? ? ??? ?????????? ??
????? ?????? ?? ????????? ?????? ?? ????? ?? ?? ??? ????? ?? ????
?????? ?? ???? ? ??????? ??????? ??? ? ????????? ?? ???????
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???? ?? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ????? ? ?????????
???????? ??? ??????? ???????? ??? ????? ????? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????? ? ????????? ??? ????? ?? ??? ????? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ?????? ???? ???? ??????? ??? ?? ????????? ???
???????? ????????? ?? ????? ?? ??? ???????? ??? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ????? ????????? ?????????? ?? ??? ????? ?? ?????
??????? ??? ????????????? ?? ????? ?? ?????? ?? ????????
???? ?? ?????? ???? ?? ???????? ???? ?? ?????? ???????? ???
?????????????????????????????? ??????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ? ???? ? ? ?? ???? ?? ????? ???????? ???? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ???? ???????? ?? ???? ?? ??????? ?? ?????????
??????? ????????? ??????? ??? ??? ? ????? ???? ?????? ??
????????????????????????? ????????????????????????????
????? ??????? ???? ???? ??????? ??????? ??? ??? ???? ? ????????
???? ???? ?????? ??? ?????? ??? ??? ????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ? ???? ?????? ??? ?????? ? ?? ?? ????? ?? ??? ????? ??
????????? ?? ??????? ?? ????? ?? ??? ???? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
? ?? ??? ???? ??? ? ???? ?????? ? ???? ??? ??? ???? ?? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ????? ?? ??? ???? ??????? ? ?? ??? ??? ? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????? ? ???? ???? ?? ?? ??? ????? ?? ????? ????????
??????????????????????????????????????????
Serrano, França e Grosso (2002)? ??????? ?? ????? ???? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ?? ????? ?????? ??? ?? ????? ???????? ????
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?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ? ???? ???????? ?? ???? ?? ????? ?? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ?? ?????? ???????? ??? ?? ????? ?????? ?? ???? ??
????? ? ?? ???? ?? ????? ????? ????? ?? ??? ???? ???????? ? ??
?????? ?? ????????? ?? ????? ?? ???? ?? ????? ??????? ??? ?
?????? ??? ??????? ???? ? ??? ?? ??? ???? ???? ?? ???????? ??? ????? ???
????
Serrano (2003)? ?????? ?? ???? ???? ? ????????? ?? ?????? ?
????? ????? ?? ????? ?? ??? ???????? ?? ???? ?????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?????? ??????????????? ?????????????? ?
????? ? ??? ????? ????? ?? ?????? ? ???????? ????? ?? ??????
????? ? ? ?????? ?? ???? ????? ?? ????? ? ??????? ? ???????
?????? ??? ?????? ???????? ??? ? ??? ? ??? ??? ?????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?? ?????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???????? ?? ??????? ????? ??? ????? ? ?????? ?????
????????? ??? ? ??? ? ?????? ??? ???? ?????? ?? ????? ??? ??? ?
?????? ?????? ???? ??????????? ?????????? ????????????????
???? ?? ????????? ?? ??????? ??? ????? ?? ?????? ??? ?? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ????? ???? ??????? ?????? ???????? ?? ???? ???
???? ??? ?? ????? ?? ??? ??? ????? ?? ???????? ???????? ??
?????? ?????????????????????????????? ?? ???????????
??????? ????? ? ??????? ?? ????? ??? ??? ?????? ?? ???? ??
??????? ?????? ????? ???????????? ??? ????? ?? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?? 2008, Souza e Batista?????????????????????????????????????
?? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ???????? ?? ??????? ???? ????? ?? ????
????? ? ????? ???? ???????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????
??????? ??? ? ??????? ????? ?? ??????? ??? ?? ???? ???? ??
?????????? ?? ??? ????? ?????? ??????? ??????? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
Serrano (2009)? ??????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??? ????? ?????? ??? ???? ?? ?????? ??? ? ????
?????? ? ???????? ???? ??????? ?? ???? ?????? ?? ????????
???????? ????? ?? ??? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? 2009, Moreno? ????????? ?? ????? ??? ?? ???????? ?? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????? ?? ?? ?????? ?? ???? ????? ? ???? ?? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ????????? ?????? ????? ? ????? ?? ????? ?? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ???????? ?? ????? ?? ?????? ?????? ??? ??? ?????????
????? ?? ?????? ????? ? ????????? ????????? ???? ???? ????? ??
???? ???????? ??? ????? ??????? ???? ?? ?????? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ? ?????? ???? ??????? ???? ???? ? ????? ??????
?????? ???????? ? ??? ?? ?? ???? ?????? ??? ?????? ?????? ???
???? ?????? ?? ????? ??????? ? ?????? ??? ??????? ??? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ? ??? ????? ???? ?? ??????? ?????????? ????????
???????????????????????? ???????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?? ????? ??????? ???? ???? ? ????? ?????? ??????? ??
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??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ?????? ???????? ?? ????????? ???????????
???????????????????????????????
?? 2011, Machado, Neto, Krebs e Carniel???????????????????????
?? ??? ??? ?????? ? ?????? ???? ???? ???? ??? ??????? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??? ? ????? ?? ????? ?? ????? ??? ??????? ???
?????????????????? ??????? ??????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ?? ????? ?????? ????????? ??? ??????? ?? ??? ???
???????? ?? ?????? ?? ???? ??? ? ?????? ????? ?????? ??? ??
??????? ?? ????? ???????? ? ?????? ??????? ??????? ???
????? ?? ????? ???? ????? ????? ??????? ??? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ???? ????? ?? ??? ??? ? ?? ???? ?? ???? ??? ??
????? ???????? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ??? ? ???? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??? ????? ? ??? ?? ???????? ??? ???? ???????? ??? ??
?????????????? ?? ??????? ??????????? ??? ???? ????????
??????
Krebs, Carniel e Machado (2011)? ????????? ?? ????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??? ?? ?? ? ?? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ??? ?????????? ??? ?
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ? ??? ???????? ? ?? ????? ??? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
?? ???? ???? ????????????????????? ????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ???? ? ?????? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ????? ?? ????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ?????? ??? ?? ???? ?? ??? ? ? ???? ?? ???????
????????? ?? ????? ? ???????? ??? ?????? ? ??????????? ??
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?????? ?????? ?? ??? ????? ????????? ??????? ???????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ?????? ???? ???? ???????? ? ?? ?? ??????
????????? ??????? ??? ???? ?????????? ?? ?????? ?? ?????
?????????????? ??????? ?????? ?? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ???????? ?? ????? ????? ??? ????? ???????
???????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????
Machado e Serrano (2012)? ?????? ?? ????? ?? ??? ?? ???? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ? ?????? ???? ??? ???????? ?? ?????? ??????? ??
???? ????? ? ??????? ? ???? ?? ?????? ???? ?? ????? ?? ???? ??? ??
?????? ??? ? ?????? ???? ????? ?????? ?? ????????? ?????? ??
????????? ??????? ???????? ??????????? ?? ????? ?????? ??? ??
????? ??? ?????? ???? ????? ? ????? ????? ?? ??????? ?? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ?????? ?? ????? ?? ????? ? ?????? ? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ?????? ??? ????????? ?? ???? ?????? ?????? ????????
????? ?? ??? ?? ???????? ???? ? ???? ??? ?? ????? ??????????
????? ? ?????? ??? ???? ?????? ?? ??? ???? ??????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ???????? ?????????????????? ???????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????
? ?????? ??? ????? ? ???? ????????? ?? ?????? ?????? ?????
????????? ? ????? ?????? ??? ?? ?? ????? ??? ??? ?????? ??
????????? ?? ????? ?????? ????? ?????? ?? ??? ??? ?????? ??
??????? ? ????? ????????? ??? ?? ?????? ??? ???????? ??? ??
??????????????????????????????
Barbosa-Ducharne, Cruz, Marinho e Grande (2012)? ??????? ??????????
??????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
? ????? ??? ???????? ?????? ??? ?? ???????? ????? ??? ?? ??? ???
????? ????? ??? ?????? ?? ???? ?? ??? ???? ????? ??? ? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????? ??????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ??????? ? ???????? ????? ? ???? ?? ?????
??????? ?????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ? ??? ???? ?? ??? ?? ????? ???????? ????? ??? ????? ???????
?????????????????????????? ???????????????????????????
?????????? ??? ??????? ? ??????????? ?????? ??????? ??????? ??
?????? ?? ???????? ?? ???????? ? ? ?????? ?? ??? ?? ?????? ?? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ???????????????????????? ??? ???????????
???????? ??? ?? ????? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ???
?????????
Cordovil, Lopes, Arez, Tojo, Moreno, Shrubsall, Henriques e Neto (2012)??
???????????????? ???????????????? ?????????? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???
???? ?? ????? ??? ???? ???? ?? ????? ??????? ??? ????????? ??
??????????????????????????????? ??Children´s Independent Mobility??
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ?? ????? ??? ?? ???? ?? ???? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???? ?????? ???? ??? ? ????? ?????? ?? ????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
? ??? ???????? ?? ???? ?? ???????? ?? ?????? ??? ????? ???? ?
???? ?????? ? ?????? ????? ?? ?????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???????? ? ??????????? ??? ??? ??????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ?? ??? ??? ?????? ??? ??? ??????? ?????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????
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Quitério (2012)???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??? ??? ???? ???????? ??? ?? ? ?? ????? ?? ???????
????????? ???? ????????????????? ???? ??? ???????? ??????
??? ?????? ??????? ?? ??? ???? ??????? ??? ???????? ? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????
Caseiro, Gonçalves e Malheiro (2013)? ??????? ?? ????? ??? ?
?????????? ?? ?????? ?? ???? ??? ???? ????? ??? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???? ? ? ?????? ?? ?? ??????? ???? ?????? ? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ???????
???????? ?? ????? ??? ??????? ??????? ? ???????? ??? ??
???????????? ???????????????????? Focus Group??????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????? ?????? ?? ???????? ????????????? ???
?????? ?? ?????? ?? ????? ????? ??? ????????? ????? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ??????? ?? ???? ?? ???? ? ?????? ????? ??? ?? ?? ???
??????? ????? ?? ???? ??? ???? ????? ?? ?????? ??? ???? ???? ?
???????? ?? ??????? ??? ????? ? ??????? ?? ?????? ?? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?????? ?? ???????? ??? ?????? ?? ???? ????? ? ???
????? ? ??? ????? ???????? ??? ?????? ??? ????????? ???????? ?
??????? ?????????????????????????? ???????????????????
??? ????????? ?????????? ??? ????? ?????????? ??????? ??
???????? ? ? ???? ?? ???? ??? ?? ?????? ?????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??????? ? ?????? ?? ?????? ??? ???? ??? ??? ??? ?????
?????????? ?? ???? ?????? ?? ????? ?? ????? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ??????? ?? ???? ?????? ??????? ??? ??? ????????? ??
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?????? ?? ?? ????? ?? ??????? ??? ???? ?? ???? ? ? ??? ????? ???
????? ?? ???? ?????????? ?? ???? ????? ?? ???? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????
????? ??? ??????? ????? ??????? ??????? ??? ???? ?? ???????
??????? ?? ??????? ???????? ???? ??????? ???? ??? ?????? ????
???? ? ???? ??? ??? ??????? ? ??????? ???? ??????? ??????????
??????? ?? ????? ??? ?????? ?????? ??????? ????? ? ????? ??
????????? ? ?????? ??? ?? ??? ????? ??? ???? ???????? ??????? ??
????????????????????????
?? 2013, Lopes????????????????????????????????????????
??? ???? ???? ??? ?? ??? ? ?? ??? ???? ?? ??? ???? ????? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????? ?????
???? ???? ? ???? ??? ??? ????? ? ???? ?????? ? ?????? ?? ??
????????? ?? ???? ? ??? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ???????????
?????? ? ?????? ?????? ?? ??????? ?? ??? ???? ??? ????? ??
??????? ??????? ??? ?? ????? ?? ?????? ? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ??? ?? ???? ???? ??????? ?? ???? ?? ?? ????
??????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????
Pereira, Silva, Monteiro, Farenzena e Rosário (2014)? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????? ? ?????? ?? ?? ?????????? ???????? ??? ?? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???? ??? ??????? ???? ????? ???????? ??? ?????????
??? ??? ??????? ???? ??? ??? ?? ????? ? ???? ?? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ??????? ???????????? ????? ??????? ????
??????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ??????? ??????? ??? ??? ??????? ???? ??????? ??
????????????????????????????????????????????? ??????????
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???????????????????????? Sobre duas rodas descubro mundos: as crianças e 
as suas bicicletas entre a casa e a escola????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????
????? ???????? ????????? ?? ?????? ?????? ? ??????? ??
???????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
Cordovil, Lopes e Neto (2014)? ????????? ?? ????? ?? ?? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ?????? ???? ????????? ???? ???? ?????? ?????
?????? ????? ?? ??? ??? ??? ???????? ??? ??????? ????? ?? ????
????????????????????????? ????????????????????????
???? ? ????? ??? ?????? ?? ????? ?? ???? ????? ???? ???
????????? ?????? ? ???? ?? ???? ???????? ??? ???? ?? ???? ?????
??????? Policy Studies Institute??????????????????????????????????
????????? ??????? ????? ??????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ? ?? ????????? ?? ??????? ??? ?????? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ??? ??? ????? ? ???? ???? ??? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ??? ? ???? ?? ???? ??? ? ????????? ? ????? ?? ???????? ??
???????????????????? ?? ??????? ???? ????? ?????? ?????
??? ?????? ?? ????????? ?? ???????? ????? ?? ??? ??? ????? ???
????? ?? ?????? ???? ??????? ?? ???????? ???? ?? ?????
?????? ?? ?????? ????? ? ??? ?? ????? ? ???? ?? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??? ??? ??? ?? ???? ? ?????? ?? ???? ?? ????? ??? ?????
??????? ???????? ???? ?? ????????? ?? ??????? ?? ??????
????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ????? ??? ?????? ?????? ??? ??????? ? ?????? ?
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
???? ?? ??????? ??? ? ???????? ??? ??????? ??? ????? ?????
?????? ? ?????? ?? ?? ????? ??? ? ???? ?? ????? ?? ???????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????
Cordovil, Lopes e Neto (2014)? ????????? ?? ???? ??? ??? ????
?????? ????? ? ????? ?? ??????? ?? ????????? ?? ??????? ???
????? ?? ??????? ?? ????? ?? ??????? ? ???? ??? ?????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ? ?? ?????? ???? ?? ????????? ?? ?????? ???
????? ???? ?????????? ????????????? ??? ????? ???? ?????
????????? ??? ???????? ? ?????? ?? ?????? ???????? ???? ?? ???? ? ??
?????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ??? ???? ??? ????? ??? ????? ???? ???????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???? ?????? ? ????? ??? ????? ??????? ????? ???????
??? ?????? ?? ???????? ? ???? ??? ? ?????? ??? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ????? ???? ???? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?? ???? ?? ???? ??? ???? ???? ????????? ??
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ????? ?????????????? ?????? ???????
??? ? ?????? ?? ????????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ??? ??
??????? ? ????? ?? ???? ?? ?? ?????? ???? ? ??????? ????????
??????? ????? ???? ?? ????? ????? ?? ???? ?? ??? ??? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ????????????? ??? ????????????? ???????????
????????? ???????????? ????? ????? ???? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????????????
????? ???? ? ??? ?? ?????? ??? ?????? ?? ???? ?? ???? ??
??????????? ?????? ???????? ??? ????? ???????? ?????????
?? ???? ??????? ??? ?? ????? ?? ?? ???? ???????? ???
???????????????
Felizardo e Ribeiro (2015)???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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32 
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?? ?????????? ????? ???? ? ?????? ?????????? ?
??? ? ?? ????????? ????? ???? ?????????? ? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????? ???? ??????????? ???????????? ???????
?????????? ??? ????????????????????? ????????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? stress??????????
?????? ?? ????? ? ?? ?????? ??????????? ?? ??? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ? ?? ?????? ??????? ??? ?? ???????? ???
?????????? ? ?????? ?? ????? ??? ??? ????? ?? ????? ?? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ?? ????? ??? ??????? ?? ?????????? ??????? ??
??????? ??? ????? ???? ? ?? ????? ??? ???? ???? ?? ????? ???
???????? ????????? ??? ??????? ?? ??????? ?????? ??? ??????? ??
??????? ????? ?? ?????? ??? ???? ?? ????? ????????
?????????? ??? ?? ??? ??? ?? ????? ??????? ?? ?????? ???? ???? ???
??????? ????? ?? ??? ?? ?????? ?????? ??? ???? ?????? ?
????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?? ??????? ??????? ?? ?????????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ????? ??? ? ???? ?? ??? ???????? ?? ??? ??????? ??
???????? ??? ???????? ?? ???????? ?? ????? ?? ??? ????? ???
???????????????? ?? ????? ??????????? ?????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????
?? 2015, Álvares ?????? ?? ???? ?? ???? ??? ? ?????? ??? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?? ????????? ?? ?????? ?? ???? ? ?? ???????? ???
????? ? ??? ? ??????? ?? ???????? ?????? ?? ????? ?? ?????? ???
?????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????? ????????? ???????? ?? ??????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?? ?????? ? ???????? ?? ????? ?? ???? ??? ?? ??? ?????
?????? ?? ?? ???? ????? ?? ?? ????? ????? ??? ?? ???? ????????
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?? ???????? ???? ?? ???? ?? ??????? ?? ????? ?? ????? ????? ??
????????? ????????????????????????????? ???????????????
???? ??????? ?????????????? ????????? ??????????? ???????
??????????????????? ? ?????? ????? ?? ??? ??? ? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
Pereira, Cunha, Sousa, Matos e Costa (2015? ??????? ?? ???? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ? ??? ? ????? ?? ????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? ????? ??
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????
????? ????? ??? ????? ?? ?????? ????? ?? ?????? ????? ?? ???
???????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ????? ????? ??? ?? ????? ????? ??????
???????? ???? ???? ????? ???? ???????? ?? ?? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ? ??????? ?? ?? ????? ????? ???????? ??? ?????
??????? ?? ??????????? ?????? ??? ???? ? ?? ?????? ?? ??????? ???
???????????? ??????????????????????????? ????????? ???
?? ??????? ??? ??? ?? ????? ?????? ?? ???? ?? ?????? ?????
?????????
?? 2016, Lopes, Cordovil, Moreno, Pires, Sardeira e Neto? ?????? ???
????????? ?? ???? ????? ?? ? ??? ???? ?? ?? ??? ??????????? ?? ????
???? ??????????? ? ?? ???? ?????? ??????? ? ?????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ??? ?? ??? ?????? ????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????? ???????????????? ?? ??? ?? ????? ??
???? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ??? ?????? ?????? ??? ? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????
??????? ? ? ?????? ?? ??? ?? ???? ?? ????????? ??????? ?????? ?
?????? ?? ????? ???????? ??? ?? ????? ?? ?????? ?? ??? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????? ? ??? ??? ? ????? ???? ????? ?????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????
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34 
?? ?????? ????? ?? ???????? ?? ????? ??? ????? ? ???? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ????? ?? ???????? ?????? ???? ???? ?? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ????? ?? ???????? ?? ????? ?? ???
?????? ??? ?? ?????? ??? ? ???? ????? ?? ?????? ? ????????
?????????????? ?? ??? ????? ?? ????? ??? ????? ?? ??? ??????
?????? ??? ? ????? ??? ??? ?? ???? ??? ? ????? ??? ? ???????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????? bullying????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??? ?????? ?? ?????? ? ???????? ?? ????? ?? ???
??????? ????? ?? ???? ??? ????? ?? ??? ???? ??? ?? ??????? ??
????????? ?? ?????? ??? ????? ?? ?????? ?? ????????? ???
?????? ??? ?? ???? ?? ?????? ???? ????? ?? ?????? ???????
????? ????? ? ???????? ????????? ??? ? ??? ???? ? ? ??????
?????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ??? ??????????????? ???????????????????? ???????
?????? ?? ????? ?????? ??? ???????? ??? ? ????????? ???? ???
????? ???????? ???? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ??????? ??? ? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????
Eiras (2016)? ????????? ?? ????? ??? ??? ?????? ? ????? ??? ????
????????? ??? ?? ?? ? ?? ??? ???? ??? ???????? ?? ?????? ?? ???? ???
?????? ??????????? ??????? ?? ?????? ??? ????? ? ??????? ? ??
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ????? ?? ???? ??? ???? ? ????? ?? ????? ??????? ??????
??????? ??????????????????? ???? ????????? ??? ??????? ?
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ???? ???????? ??????? ??? ?? ????? ? ???????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ?????? ??????? ???? ?? ??? ???????? ? ?? ?????? ?? ?
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??????? ??? ??? ??????? ???? ???????? ?? ??? ?? ??????????????
????????????????????????????????????????????????
? ?? ???? ???????? ???? ?? ????????? ??? ???? ?? ?????? ??
?????????? ? ?????????? ?????? ? ?????? ?? ??? ?? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ? ????? ????? ?????? ??? ? ?????? ?? ???? ?? ????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
Santos (2016)?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????? ? ?????? ????? ?? ??? ???? ?????? ???? ???? ????????
???? ????? ? ??????????? ?? ??????? ?? ??? ?? ????? ?????? ???
???? ??????????? ??? ????????????????????????????????
????? ????? ??? ?? ????? ????? ?? ??? ??? ?????? ???? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ???? ?? ????? ??? ???????? ?? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??????? ? ???? ?? ??????? ?? ????? ????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????  
??????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ?? ???? ??? ?? ????? ???????? ?????????? ??? ????
???????? ???????????????????????????????????? ???????????? ?????
??????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?? ?? ????? ??????????????????????? ??? ??????? ???? ?????
?????????????????? ????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????
?? ?? ???? ? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?????? ? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????? ?
? ?????? ?????? ???????? ????? ????? ?????????? ??????? ???????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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36 
????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??? ??????????????? ??? ?? ????? ?? ??????????? ??
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ? ?? ???????? ???????? ? ????? ??? ?????? ????? ????? ??
?????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? ?? ????????? ?? ???? ? ?? ???? ?????? ?? ???? ??????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? ?? ?????? ??? ???? ??????? ???? ????????? ?? ?????? ? ??
???????????????????????????????????????????  
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Capítulo II. Organização e Planificação do Estudo 
Introdução 
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?
2.1. Problema do Estudo 
????????????????????????????????
Quais as atividades, os trajetos, locais frequentados e os obstáculos identificados nas 
rotinas de vida diária das crianças/jovens com necessidades educativas especiais a viver 
em meio urbano, durante o tempo em que estão fora do período escolar? 
 
2.2. Objetivos do Estudo 
??? ????????? ?? ?????? ????? ?? ?????? ???????? ??? ???
?????????? ? ?????? ??? ? ? ?????? ?? ???????? ???? ??
????????????????????????
????? ????? ???? ??? ??? ??????? ??? ??? ????????? ????? ??
????????????????????????????????????????????????
?
2.2.1. Objetivo Geral  
? ?????? ???? ??????? ????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ?????
???????? ? ?? ??????? ????????? ?? ????? ?? ???? ????? ???
???????? ??? ???????? ?????? ???????? ? ???? ?? ??? ??????
????????????????????????????????
 
2.2.2. Objetivos Específicos  
??????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ? ???? ???? ??? ?????? ?????? ??????? ?????
?????????
?? ????????? ??? ?? ?? ??????? ?? ?????? ??????? ?????
??????????
?? ????? ?? ??????????? ???? ?? ?????? ?????? ??????? ?????
?????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Delminda da Conceição Martins 
38 
?? ?????? ??? ?? ?????? ?? ????? ??? ????????? ???? ?? ? ???????
?????
???????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ?? ??????? ?????? ??? ?? ???????? ????? ?? ?????
???????
 
2.3. Variáveis do Estudo 
?? ?????? ?? ????????? ?? ?????? ??? ?? ???? ? ? ???????
????????? ??? ??????? ??????????? ????? ???? ?? ????????
??????????????????????????
?? ??? ????? ???? ???? ???????? ?? ?????? ??????? ??
??????????
?? ???? ??? ???? ?????? ? ????? ???????? ???? ???????
????? ????? ?? ????? ??????? ? ????? ??? ???? ? ???? ?? ??????
?????????
 
2.3.1 Variáveis Dependentes 
????????????????????
???????????????
?????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????
?
2.3.2. Variável Independente 
- ?????????????????????????????????
?
?
?
?
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Capítulo III. Metodologia 
 Introdução 
??? ???? ??????? ? ?? ?????????? ?? ????? ? ?? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?
3.1. Caracterização do Estudo 
?????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ??? ???? ??????? ?? ??????????? ?? ?????? ????????????
?????????????????????????????????  ????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????
?????? ?? ???? ??????? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ??? ???
????????? ???????? ??? ?????? ????? ??? ???? ????? ????? ??
?????????????
?? ?????????? ?????? ???????? ?? ????? ???????? ???????? ?
?????? ?????? ??? ?? ????? ????? ?? ?? ????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????  ???????????????????????????????????
? ?????? ???? ???????? ??? ?????? ??? ???? ???????? ? ???
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?? ????????????????????????? ??????????? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ?? ?? ???????? ??????? ?? ????? ?? ??? ??
???????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ?? ???????? ?? ????? ????? ? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??? ????? ????? ??? ? ???? ?? ???? ???? ????? ?? ?? ???? ???
??????????????? ?????????????? ???? ????????????????
???? ?????? ??? ?????? ???? ????? ????????? ?? ????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????? ?? ?????? ??? ???????? ? ?????????? ??? ???? ?
???????? ??? ?????? ? ?????? ???? ?? ?????? ????? ? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ?? ????????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ????? ?? ??????? ???? ?????? ?? ???? ?????????
?????????????????????????????
?
3.2. Caracterização dos sujeitos 
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????
? ????? ??? ??? ??? ?????? ????? ??? ??? ??? ? ??????? ???????? ??
????????????????
??????????????????????????????????????????????
? ????? ??? ??? ??? ?????? ????? ?? ??? ??? ? ??????? ????????
???????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?
Caracterização da faixa etária dos 9 aos 15 anos: 
????? ????? ?? ???????? ?? ???? ???? ???? ???????? ??
?????? ????????? ??????? ????? ???? ??? ? ?????? ???? ? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????
???? ???????? ?? ????? ????????? ?????? ?? ??????????? ?? ?? ????
??????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ????? ???????? ??? ????? ?? ????? ? ????? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ???? ?? ?????? ?? ????????????? ?????????
??????? ?? ????? ????????? ???????? ????? ????? ?? ???????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?
??? ????????? ?? ?????? ?? ????? ? ??????????? ?? ????????? ??
??????????? ??? ? ?????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ??
????????? ??? ??? ?????? ???????? ?? ????? ?? ???????? ?????
????????? ???? ??? ????? ?? ??? ????? ? ?????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? ????? ??????? ?? ???? ??? ??????? ? ? ?????? ?? ??? ??? ???
?????????? ?????? ?? ??? ?? ?????????? ??????? ?????? ??? ?
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ?? ?????? ?????? ?????????? ?? ? ???? ??
?????????? ??????? ?????? ????? ?? ?????? ?? ??????? ??? ? ?
??????? ?? ??? ???? ?? ?? ??????? ??? ???? ??? ?????? ?
?????????? ????? ?? ?????? ??? ???????? ??? ??? ?? ????????
????????? ????? ??? ?????? ????? ??? ???? ??? ??? ????????? ???
????????????????????????????
????????????????? ????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ????? ? ??????? ?? ??????? ???????? ?????? ?????? ???
??????? ?????? ?? ????????? ??? ?? ????? ? ?? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????
??? ?? ??? ?? ??? ? ???? ????? ?? ????? ???? ?? ????? ???
????? ??????? ??? ??? ???????? ? ?? ????? ?? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???????????? ?? ????? ?????? ???????? ? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????
?????? ?????? ? ????? ??? ??? ??? ????????? ?? ????? ??? ??????
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??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ? ?? ????????? ??????? ?? ?????? ???? ??? ??
??????? ??? ????? ?? ???????? ????? ?? ?? ????? ?? ???????
??????????
???????? ??????????????????????? ?? ???????????? ??????
??? ??????? ??????? ??? ???? ??? ??? ?? ????? ? ??? ?? ??????
??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ????????? ?? ???? ?? ?????? ???? ??
??? ???? ? ?????? ???? ?? ?????? ????? ??????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??? ?? ????? ??????? ??? ??????? ??????
?????? ?? ??????? ?? ??? ?????? ????? ?? ??????? ? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???? ? ???? ? ????? ??? ???? ???? ? ???? ???? ??????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??????? ???? ???? ?? ?????????? ????? ??
?????????????????????????????????????
?
3.3. Critérios da escolha dos sujeitos 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? ??????? ???? ??? ??? ?????? ??? ???? ???? ??? ?? ??? ??? ?????
???????? ? ?????? ? ??? ?????? ???? ?? ????????? ??? ?? ??
???????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ????????? ???? ???? ?? ???? ? ????? ??? ?? ???? ??
????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????
?? ???? ? ?? ?????? ??????? ?????? ?? ??????? ??? ?????? ??
?????? ??????? ? ???? ?????? ? ?? ???? ????? ? ????? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?? ????? ?? ???? ????? ??? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????? ???? ?????????????? ??? ??????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?????? ???? ???????? ???? ?? ?????? ?? ????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?
?
3.4. Técnicas/Instrumentos de recolha de dados 
?????????????????????????????????????????????????
??????????
??? ????? ?? ????? ?????? ? ??????? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ??????? ??????? ? ??????? ?????????? ???? ? ??????? ??
??????????????
????? ??? ??? ??? ?????? ??? ???? ?? ?????? ????? ? ? ?????? ?????
?????
??? ??? ????? ?? ??? ?? ????? ????? ?????? ???? ??? ??? ?
?????? ?? ?????? ?? ??????? ?? ??????????? ????? ?? ?????
???????? ? ??? ?????? ?? ???? ?????? ?? ??? ??????? ?? ?????
????????? ?? ???????????????? ?? ?????????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ?????? ??? ?? ??? ????? ????? ????? ?????? ???
????????????????????????????????????
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3.5. Procedimentos para a recolha dos dados?
??????????????????????????
??? ???? ?? ??????? ??? ?? ?????????????? ?? ?????? ?????? ?
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ???? ??? ???? ?? ????? ??????? ?? ???? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ?? ??? ??? ????? ? ??????? ?????? ??????
?????? ??? ??????? ?? ?????? ?????????? ???? ???? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???? ????? ??????? ???????? ??? ???? ??? ???? ? ??
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????
?????? ??? ????????? ????? ?? ??? ??? ???? ????????? ??
????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ???????????? ??????? ? ???????? ??? ?????
??????????????? ?? ???? ?? ?????? ? ??? ???? ?? ????? ??
???????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ???? ?? ??????? ?? ??????? ??????? ?????? ??? ????
??????????????
????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????????????????????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????
??? ????? ????? ???? ???? ?? ??????? ???????? ???????
??? ???? ?????? ??? ?? ?????? ??? ???? ? ???? ??????? ?? ??????
??????????????????????????????????
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?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?
3.6. Tratamento dos dados  
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ? ??? ????????? ? ???? ?? ?????? ???????? ? ????? ??
???????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ????? ?? ? ???????? ?? ???? ????? ?? ??????? ????? ????
????????
??? ???????? ????? ?? atividades? ??????? ???? ?????? fora do 
período escolar,??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??Refeições????????????????
??TPC/Estudo???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? Terapias?? ???? ???? ?? ???? ????????????? ???????? ??
??????????
?? Atividade Desportiva:? ?????? ?? ?????? ???????? ?? ????? ??
??????????
??Atividades de Tempos de Lazer (ATL) 
?????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????
?????????? ??? ??? ?? ????? ???? ??????? ?? ?????? ??????? ???????
?????? ????? ? ??? ?? ???? ?????? ?? ??? ?? ?????? ????? ? ??????
??????????????????????????????????????
??Higiene??????????????????????????????
??Mobilidade/Deslocamentos?? ??????? ?? ??????? ?????? ?? ??? ?????
?????????????
??Conservatório?????????????????????????????
??Religiosas??????????????????????????????????
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??Dormir;??
?? Indeterminada?? ??? ????? ??? ?????? ??????? ??? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??? ????????? ??????? ????? ???????? ???? ?? ????? ???
???????????????????????????????????????????????
??? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ????????? ??????? ?????
??? ??? ??????? ????? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ??
????????????????????
?? ???? ????? ?????? ?? ??????? ?? ? ??? ?? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ????????? ??????????? ?? ???? ?????? ??????????
???????????????????????????
? ?
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Capítulo IV. Apresentação, Comparação e Discussão dos 
Resultados   
 
Introdução 
???? ???? ????? ?????? ? ????????? ? ?????? ??? ??????? ???
????? ????? ?? ??? ???????? ???? ???? ????????? ? ???????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????
???????
?? ??????? ????? ???????? ???? ????????? ??? ?? ???? ????? ?? ????
??????? ????????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? ??????? ????? ???? ?? ??????? ?????? ??????? ?????
?????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????
? ?
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4.1. Estudo de Caso 1  
4.1.1. Caracterização do Sujeito 1 (Filipe) 
Identificação do sujeito, agregado familiar e percurso escolar: 
???????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????
?? ?? ????? ????????? ????? ? ??? ???? ??? ???? ?? ????????? ???
??????????????????
?????? ????? ?????? ??? ???????? ?? ???? ? ????? ??? ???
?????????????????????? ?????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????????
?
Gravidez da mãe/Gestação: 
???????????????????????????
 
Desenvolvimento motor e psicossocial: 
??????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????????
?
Contexto Escolar Atual: 
????????????????????????????????????????
?
Contexto Clínico: 
???????????????????????????
?? ?????? ??? ?? ????? ??? ??????????? ??? ?? ?????? ?? ????
????????
 
?
? ?
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4.1.2. Défice de Atenção e Concentração 
?? ???????? ?? ?????????? ? ???? ?? ????? ????? ? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ?? ??????? ? ????? ????? ? ????????? ? ? ????
?????? ?? ???? ??????? ????? ????? ????? ? ????? ?????? ? ??? ? ???
???????? ?? ????? ????? ????? ??? ??????? ?? ????? ???????
????????? ???? ?? ?????? ? ? ????????? ??? ?????? ???????? ??
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?????? ? ???? ? ?? ??? ???????? ??? ?????? ??
??????? ??? ?????? ? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ?????? ?????? ?
????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ???? ?? ???????? ????? ?? ???? ??????????? ????????
?????????? ???????????????? ? ?? ??? ??? ?? ??????? ?? ????
??????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ??? ?????????????????? ??????????????
??????????????????? ??????????????????? ??????????
???????? ???? ???? ?? ?????? ???? ?? ??? ????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ???????? ??????? ??
?????? ???????????????????? ???????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??? ????? ?????????????????? ?? ????? ??????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ???? ???? ?????? ????????? ????? ????????? ??? ? ??????
????? ????? ??????? ?????? ? ? ??? ???????? ?? ?????? ? ????????
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?????? ?????? ????? ?????? ? ??????????? ????? ?????? ??????
??????????????????????
??? ?? ??? ? ????????? ? ???? ?? ????? ??? ???? ????? ?? ? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ???? ???????? ??? ?????? ???????? ?? ???
??????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ? ???? ?? ???????? ?? ????????? ? ??????? ???
?????? ?? ??? ???? ?? ??????? ??? ?????? ????? ? ????? ??
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?? ???? ? ?????? ???????? ? ? ?????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??????? ??? ????? ? ?????????????? ?????? ?
????????? ????????? ??? ????? ? ?? ?????? ??? ????
???????????????????? ???????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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4.1.3. Apresentação dos Resultados 
??? ???? ??????? ? ???????? ??? ???????? ???? ?? ???? ???
??????????????
4.1.3.1. Atividades diárias realizadas pelo Filipe, dentro de casa, durante os 
dias úteis e ao fim de semana e respetivos tempos (média, em minutos) 
gastos em cada atividade 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? Atividades de 
Tempo de Lazer, Refeições,?Estudar/TPC ??Higiene???
????? ? ??? ?????????????? ?? ????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ???????? ?? ???? ??? ????? ?? ???????? ?? ????? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
 
Gráfico 1 - Média, em minutos, do tempo dedicado às atividades realizadas dentro de casa, 
durante os dias úteis e ao fim de semana, pelo sujeito 1. 
?
?? ???????? ?? ????? ?? ????? ????? ?? ???? ????????? ?? ???
????????? ??? ??????? ?????? ??? ?? ????? ? ???? ????? ??? ?????? ? ??
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????
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?
Gráfico 2 – Média, em minutos, do tempo dedicado às Atividades de Tempos de Lazer, realizadas 
dentro de casa, durante os dias úteis e ao fim de semana, pelo Sujeito 1. 
?????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????? ? ???? ?? ????? ?????? ?? ??? ??????? ??
???????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????
?????????? ?????? ????? ??????????????????????? ??? ???
??????????????????????
?
Gráfico 3 – Média, em minutos, do tempo relativo à atividade Dormir, do Sujeito 1. 
?
?
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4.1.3.2. Atividades diárias realizadas pelo Filipe, fora de casa, durante os 
dias úteis e ao fim de semana e respetivos tempos (média, em minutos) 
gastos em cada atividade 
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ??? ??? ??? ??? ? ??? ?? ???? ?? ??????? ?? ?? ????????
Atividades de Tempos de Lazer??Deslocamentos???Atividade Desportiva.  
?
Gráfico 4 – Média, em minutos, do tempo dedicado às atividades realizadas, fora de casa, 
durante os dias úteis e ao fim de semana, pelo Sujeito 1. 
?? ??????? ?????? ??? ? ????? ??????? ? ?? ???????? ? ??
???????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ? ??? ?????? ?? ???????? ?? ????? ??? ??????? ?? ??? ???
?????
?
4.1.3.3. Atividades realizadas com ou sem acompanhamento e os 
acompanhantes nos dias úteis 
?? ??????? ?? ?????? ?? ??? ???????? ????? ?? ??? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????
Tabela 1 – Atividades e Acompanhantes, durante os dias úteis, do Sujeito 1. 
Atividades Tipo de Acompanhamento e Acompanhantes 
???????????????? ?????
????? ?????
?????????????????? ???????
??????? ????
?????? ????
???????????? ??????
????????? ??????????
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? ???? ????? ???? ???? ?????? ?? ?? ?????? ???????? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
??????
?
4.1.3.4. Atividades realizadas com ou sem acompanhamento e os 
acompanhantes nos fins de semana 
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
Tabela 2 - Atividades e Acompanhantes, durante o fim de semana, do sujeito 1. 
Atividades Tipo de Acompanhamento e Acompanhantes 
????????? ?????
????????????? ?????
????????? ??????????
?????????????? ??????????
??????? ????
?????? ????
?
4.1.3.5. Materiais /objetos usados nas diferentes atividades 
?????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????
?
4.1.3.6. Locais frequentados nas suas rotinas diárias 
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ?? ???? ?????? ?? ?????? ?? ????? ?? ??????? ???? ???? ??
????????
 
4.1.3.7. Locais mais importantes/significativos 
?????????????????????
?
4.1.3.8. Trajetos efetuados  
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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Tabela 3 – Distâncias, percursos, meio de transporte e acompanhantes, do Sujeito 1. 
Distâncias Percurso Transporte Acompanhantes 
??????????? ??????????? ??????? ????
??????????? ?????????? ????? ????
??????????? ???? ?????? ????? ????
???????????? ???? ?????? ????? ????
?????????? ??????????????? ??????? ??????
  
4.1.3.9. Principais obstáculos nos locais frequentados 
???????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????
 
4.1.3.10. Principais obstáculos durante os trajetos 
? ???? ?? ? ????? ?? ??? ???????? ????? ? ???? ??? ? ???
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?
4.1.4. Síntese  
? ???? ? ?? ????? ??? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ???? ???? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????
????????
???? ?? ?????? ?????? ????? ?? ????? ? ???? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ?????????????????????????? ???
?????????????? ????????????????????????????????? ???
?????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????? ??? ??? ???? ???? ???? ? ??? ?????? ? ??????
??????? ??? ? ????? ?????? ???? ????? ??? ??? ? ??? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????
??????
???????????? ??????? ????????? ????????????? ??????????
?????? ???????? ???????? ? ??????? ?? ???? ?? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
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???? ?? ??? ??????? ?? ?? ??????????????? ???? ??????? ?? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ???????? ??? ? ????? ??? ???? ???? ??????? ????
?????? ??? ????? ????? ???????? ? ????? ??? ???? ??? ???????
??????? ????? ???? ????? ?? ?????? ???? ? ???? ??? ?????? ? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????? ?????
???????? ?? ?????????? ? ?? ???? ?? ???????????? ??? ????
??????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
 
? ?
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4.2. Estudo de Caso 2  
4.2.1. Caracterização do Sujeito 2 (Maria) 
Identificação do sujeito, agregado familiar e percurso escolar: 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ????????? ??? ???????? ??? ? ?????? ??????? ??? ????? ??
??????? ??? ????? ?????? ?????? ?? ????? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???? ? ????? ? ??????? ??? ????? ?????? ?????? ?? ??
??????????????????????
?????? ????? ?????? ??? ???????? ?? ???? ? ????? ??? ???
??????????? ??? ?????????? ??? ?????? ?????????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????
??????
?
Gravidez da mãe/Gestação: 
?? ?????? ? ???? ??????? ???????? ?? ?????? ?? ? ????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?
Desenvolvimento motor e psicossocial: 
????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ???? ???? ?????? ????????? ?? ??? ????? ??? ??? ?? ???? ?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???? ??? ?? ??? ?? ???? ? ???? ????? ?? ????? ?????? ???? ???? ?
????????????????????????????
?? ???? ?? ??? ??? ?? ?? ???? ??? ?? ??? ????? ? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?
??? ???? ??? ?? ??? ?? ???? ???? ??? ????? ? ????? ??? ?????
????? ?????????????????????? ?
?????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?
?????????????????????????? ????????????????????????????
??? ???
????? ??? ????? ?????? ? ?????? ?? ?????? ??? ?? ??????? ??? ??? ???
????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????
?
Contexto Escolar Atual: 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?? ???? ????? ?? ??? ???? ?? ?? ????? ?? ???????
????????????????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ????? ????????? ?? ?????? ????? ???????
????? ?? ????? ????????? ? ?????? ???? ? ?????? ??????? ?????
??????????????????????????????? ?????????
?????? ???????? ?? ????? ????????? ??? ??? ??????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?
Contexto Clínico: 
??? ??????? ????????? ?? ?? ??? ?? ??? ? ??? ?????? ???? ???
????? ?? ???? ?? ??????? ??????? ????? ????? ? ????? ?? ?????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????
??????????? ? ??????? ?? ????? ?? ???????? ?? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
 
4.2.2. Epilepsia e Síndrome de Asperger 
4.2.2.1. Epilepsia 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????? ???? ???? ?? ???????????? ????
????? ???? ??? ?? ?????? ? ?? ???? ??? ????? ??????? ?????????
????? ??????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ???
?? ???? ?????? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ????? ? ???? ??
???????? ???? ???????? ????? ???????? ????????????? ????
??????? ??????? ?? ???? ? ????????? ????????? ??? ???????? ? ????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????? ???? ????????? ??? ???? ????? ?? ??????????
??????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ????????? ??? ???? ?????? ? ? ?? ???? ??????
?????? ?????? ?? ???? ?? ???? ????? ??? ???? ??? ??? ?????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????
? ??????? ?????? ??????? ?? ?????? ?? ?? ??????? ?? ?? ???????????
???????????????????????????????????????????????
?? ?????? ? ?????? ????? ??? ????? ????????? ?? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????? ?????
???????? ??? ??? ??? ????? ????????? ?? ????? ??? ???? ?? ????? ?
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??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ?????? ??? ????? ??? ???? ???? ?? ?? ?????? ?? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??? ?????? ??????? ???? ??? ???????? ??? ??
??????? ??????? ? ?? ????????????????? ????????? ??? ?? ?????
???????????????????????
?
4.2.2.2. Síndrome de Asperger 
?? ???????? ?? ?????? ?? ????? ????? ???? ??????? ???
??????? ?????? ?? ?????????? ???? ?? ???????? ????? ???
?????????? ???? ?? ???????? ?????? ??? ?? ???????
?????????? ??? ????????? ???????? ?? ????? ????? ????? ? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ??????? ?? ????? ? ??????? ?????? ?? ?????????? ???
????????????? ?????? ? ????? ??? ????????????????? ??? ????? ??
??????????
? ????? ????? ?? ???????? ????? ??? ????? ???? ?????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????
? ???? ????????? ?? ?????? ?? ???? ????? ?????? ?????? ?? ??????????
???????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????? ?????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????? ??? ??????? ? ???? ??? ?? ??????
???????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????
?? ?????? ???? ? ?????? ???????? ???? ???? ?? ????? ?????
???????? ?? ???? ???? ?? ????????? ???? ??? ???? ?? ???????
??????? ???? ??? ??????? ????????? ?? ??????? ????? ??????? ??
??????? ??? ????? ?? ?????? ?? ??????????? ?????? ? ?????
????????????????? ?? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ????? ???????? ? ??????????? ?? ??????? ??? ?? ??????
????? ??? ???????? ???? ????? ??????? ????? ???????? ???? ???
??????? ???????? ?????? ????????? ????????????? ? ??? ?
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????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????? ?????? ????? ? ???????? ?????? ? ??? ? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ???????? ?????? ?? ??? ???? ?????? ?? ?? ?????? ???
???????? ??? ????? ? ?? ??????? ???????? ????????? ?????? ? ????
??????????????????????????????????? ??????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????? ????? ?? ?????? ?? ???? ????????? ? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? ??? ? ??? ???? ?? ??????? ?? ????? ??????? ??????? ??? ???
????? ??? ??????? ?????? ????? ?? ???? ????? ?? ??????? ??
?????????? ????????????? ????? ????????????? ????????
??????????????????????????? ???????????? ????????????
?????????????????????????????????
????? ??? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????????? ???? ?? ??
?????????????????????????
? ???????? ??? ????? ?? ????????? ??????? ??? ??? ?? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
? ??????? ????? ?? ?????????? ???? ?????? ?? ??? ?????
????????? ????????? ?????? ?????????????????????? ?????? ????
??????
? ?????? ???? ???? ?? ?????? ????? ?????? ?? ????????? ?????
?????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????? ??????? ??????????????????????????
???? ??????????????????? ??????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????
? ????????? ?? ?????? ?? ?? ???? ?? ??????? ?? ????? ???
?????? ????? ?? ?????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
? ?????????? ?? ????? ? ?? ????? ?? ?????????? ??????? ? ??
??????????????????????????????????????????????? ????? ?
???????????????????????
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???? ???? ?????? ????? ?????? ?? ????? ?????? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ?? ????????? ???? ??? ????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ?? ?? ???? ? ????? ? ????? ????????? ????????? ???
????????????????????????????????????
??? ????? ???? ??????????? ????????? ?? ??????? ?? ??? ?????
???? ?? ????? ?? ??? ?????? ?????? ?? ?????? ????? ? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ????? ???????????????? ???????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ???? ? ???????? ???? ???????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ???? ?? ?????????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ??????? ?????? ?????? ?????? ??? ? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ??? ????? ?
???????????????
???????? ???????????? ?????? ??????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ????? ????? ????? ? ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ??????????
?????? ?? ???????? ?? ?????? ??? ????? ?? ? ????? ??????? ???
??????? ???? ??????? ? ?????? ???? ?????? ?? ? ????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ???? ? ?????? ????? ? ????? ?? ???????? ??
???????? ?? ??? ? ??? ?????? ?? ? ??? ? ????? ?? ??? ? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????
???? ???? ?????? ??? ???? ?? ?? ????????? ???????????????? ??
??????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?
?
?
? ?
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4.2.3. Apresentação dos resultados 
4.2.3.1. Atividades diárias realizadas pela Maria, dentro de casa, durante os 
dias úteis e ao fim de semana e respetivos tempos (média, em minutos) 
gastos em cada atividade 
???????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????? Atividades de 
tempos livres, Refeições??TPC/Estudo???Higiene.  
????? ? ??? ?????????????? ??? ????????????????????? ?
??? ?? ??? ???? ??????? ?????? ?? ???? ?? ???? ???
????????????????????????????????????????????
 
Gráfico 5 - Média, em minutos, do tempo dedicado às atividades realizadas dentro de casa, 
durante os dias úteis e ao fim de semana, pelo Sujeito 2. 
?
?? Atividades de Tempos de Lazer,? ????? ?? ???? ???????? ?? ?????
????????? ??? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ?????? ? ??? ? ??? ??
????? ??? ?? ????? ?? ?????? ??? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?? ?????? ?? ??? ???? ? ?? ?????? ?? ???? ????????
??????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ?????? ?????????????? ????? ??
?????????? ??????????? ??????? ??????????????????????????
???? ?????? ??? ? ?? ???? ???? ???? ??? ???? ? ??? ?? ? ???? ?? ????
?????????????????????? ??????? ??????????????????????
?? ???? ?? ???? ?? ????? ? ?? ????? ???? ??? ???????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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?
?
Gráfico 6 – Média, em minutos, do tempo dedicado às Atividades de Tempos de Lazer, dentro de 
casa, durante os dias úteis e ao fim de semana, pelo Sujeito 2. 
????????????????????????? ?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?
Gráfico 7 – Média, em minutos, do temo relativo à atividade Dormir, do Sujeito 2. 
? ?
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4.2.3.2. Atividades diárias realizadas pela Maria, fora de casa, durante os 
dias úteis e ao fim de semana e respetivos tempos (média, em minutos) 
gastos em cada atividade 
????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????? ?? ?? ???????? Deslocamentos, Terapias? ?? Atividades de 
Tempos de Lazer. ?
?
Gráfico 8 - Média, em minutos, do tempo dedicado às atividades realizadas fora de casa, durante 
os dias úteis e ao fim de semana, pelo Sujeito 2. 
 
?? ???????? ????? ???? ????????? ?? ??????? ???? ??? ???
?????? ?????? ?? ??? ???? ?????????? ??? ??????? ?? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????? ???
????? ???? ?? ??? ??? ??? ? ??? ??? ???? ???? ?? ?? ?????? ?? ????
?????? ?? ?? ??????? ?? ?? ????? ?? ????? ????? ??????? ??
???????? ??? ? ???? ???? ?? ???????? ?? ???????? ??
?????????? ????????? ? ????? ????????? ? ???? ?? ??????
????? ?? ??? ???? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ?????? ?? ??? ??
????????????? ??????? ???????????????????????????? ??????
???????
?
4.2.3.3. Atividades realizadas com ou sem acompanhamento e os 
acompanhantes nos dias úteis 
?? ?????????????? ??? ??? ???????? ????? ?? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
? ?
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Tabela 4 - Atividades e Acompanhantes, durante os dias úteis, do sujeito 2. 
Atividades Tipo de Acompanhamento/ Acompanhantes 
?????? ?????
?????? ???????????
???????? ?????
????????????? ???????????
?????????? ???????????
????????? ???????
??????? ???
?????? ??????
 
?? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????
 
4.2.3.4. Atividades realizadas com ou sem acompanhamento e os 
acompanhantes no fim de semana 
????? ? ??? ?? ????? ??? ???? ??? ? ????? ??? ???????? ??? ? ????
???????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????
Tabela 5 - Atividades e Acompanhantes, durante o fim de semana, do Sujeito 2. 
Atividades Tipo de Acompanhamento/Acompanhantes 
????? ?????
?????? ????????
????????? ?????
??????????? ????????????????????
?????? ???????
?????????????? ????????????????????
??????? ???
?
4.2.3.5. Materiais /objetos usados nas diferentes atividades 
????????????????? ????? ????????????????? ??????????
?????? ?????? ????? ?? ???? ?? ???? ?????? ?????????? ?? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
 
4.2.3.6. Locais frequentados nas suas rotinas diárias 
????????????????????????????? ??????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????
?
4.2.3.7. Locais mais importantes/significativos  
?????? ????? ??? ? ?????? ?? ?????? ????????? ??? ????? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?
4.2.3.8. Trajetos efetuados  
?? ????????????????????????????????????????????????????
? ?? ? ? ???? ???? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?????? ?????? ?????
??????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ??? ?????? ?? ??? ?? ?? ???? ??? ??
?????????????????? ??? ?????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????
Tabela 6 - Distâncias, percursos, meio de transporte e acompanhantes, do sujeito 2. 
Distâncias Percurso Transporte Acompanhantes 
? ????????
?????????? ??????????? ????
???????
????
? ????????
?????????? ?????????? ??????
???????
????
? ????????? ???? ???????????????? ?????? ??????????
? ????????? ???? ????????????? ?????? ??????? ???????
 
4.2.3.9. Principais obstáculos nos locais frequentados 
?? ???? ???? ???????? ?? ?????? ??? ?? ??? ???? ? ?????? ?? ????
???????? ???????? ?? ???????? ??? ??? ? ???? ?? ?????? ?
????????????
 
4.2.3.10. Principais obstáculos durante os trajetos 
?? ?????? ?????? ?? ???? ??? ??? ?????? ? ??? ?????? ?? ??? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?? ???? ?? ????????? ?????? ?? ???? ?? ?? ??????? ??
?????????????????????????????? ?????????????????????
?? ???? ??? ?? ????? ?? ??????? ????? ??? ??? ???????? ?? ??
?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????   
 
4.2.4. Síntese 
?????? ? ?? ???? ??? ?? ?? ????? ????? ?? ??? ??? ???? ??????
???? ??? ???? ? ? ??? ?????? ???? ???? ? ???? ?????? ?? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???? ??? ? ???????? ??????? ?? ???? ?????? ?? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? ?? ?????? ?????? ????? ?? ????? ? ???? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?? ???? ?? ?????? ???
?????? ???????? ???????? ??? ? ???? ???? ???? ???? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??? ??????? ?????? ??? ?? ??????? ?????? ?? ??? ? ??? ??
??????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????? ??????? ????????? ????????????? ??????????
??????? ????????? ? ?????? ?? ???? ?? ?????? ?? ????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?????????? ???? ????????? ?? ??????? ??? ??
?????? ???? ???????? ?? ?????? ?? ????? ??????? ?? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?
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4.3. Estudo de Caso 3  
4.3.1. Caracterização do Sujeito 3 (Eva) 
Identificação do sujeito, agregado familiar e percurso escolar: 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?? ?????????? ??????? ? ????? ?? ??????? ?? ????? ? ????? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??? ???????? ??? ????? ?????? ?? ???? ?? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?
Gravidez da mãe/Gestação: 
???????????????????????????
?
Desenvolvimento motor e psicossocial: 
???????????????????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?
Contexto Escolar Atual: 
?? ??? ??????? ? ??????? ? ??? ?? ??? ???????? ?? ????????? ??
????? ??? ??????? ???? ? ?? ???? ?? ??????????? ???? ???????? ?????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????? ?? ??????? ? ?? ????? ??? ? ???? ??????? ????????? ??
????? ????????? ??? ??? ??????? ?? ????? ?????? ?????? ? ????
????? ??? ? ?? ???? ????? ?? ???????? ????? ???????? ???????
???????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????? ?? ?? ???? ?????? ??? ?????? ????? ????????? ???
???????????????????????????????????
?
Contexto Clínico: 
?? ???? ?? ? ??????? ??????????? ??????? ?? ????? ???
?????????? ????????? ? ???? ?????? ????? ??????????????????
?????????????????????? ??
?
4.3.2. Défice Intelectual 
? ???? ???? ??????? ??? ?? ?????? ???????? ? ?? ?????????
?????? ?? ??????? ???? ?? ?????? ??? ?? ??????? ???? ?
???????? ?????? ???????? ???? ? ?????? ??? ?? ?????? ??
???????? ?? ? ??? ??? ? ??????? ??? ? ????? ?? ???????? ?????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ? ???????? ??? ?????????????? ???????? ??????? ???? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ??????? ???? ????????????? ?? ???? ???? ????? ??
???????? ??????? ???? ?? ????? ????? ?? ??? ???????
?????????? ? ???????? ??? ? ????? ?????? ?????? ?? ??? ???? ??
???????? ?? ???????? ???????? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ??? ??
???????????????????? ??????? ????? ??? ????? ???????????
???? ?????? ???????? ?? ???????? ???? ??????? ????????
???????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ? ???? ? ?? ???????? ?? ????????? ????? ????????
?????? ?? ??????? ??? ?????? ?? ??? ????? ??????? ????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????? ??????? ???????? ?????? ????? ? ????????
???????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ????????? ?? ????? ???????? ????? ??? ???????? ??
?????? ?? ?????? ?????????? ?????????????????? ??????????
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?????? ????? ???? ??? ??????? ?? ???? ????? ??? ?? ??????? ? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ???????????????????????? ????????? ???????
???????? ? ???????? ?? ????????? ? ???? ?? ????? ????? ??
???????????????????????????????????
????? ?????? ? ????? ?????? ??? ???????? ??????? ?? ?? ???
????????????????? ??????? ??? ? ??????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ???????? ??? ???????? ???????? ?? ?? ????? ???
???????? ?? ???????? ??? ? ???????? ?? ?????? ??? ???? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?
?? ????????????? ?????? ?????????????? ??? ? ???????
??? ? ???????? ?? ????? ??? ????????? ???????? ?? ????? ??????
????????? ????? ?? ??? ???????? ????? ????? ? ???????????? ??
??????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ???????? ????? ???????? ??? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ???? ??????? ?? ??????? ? ???????? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ?????????? ? ????? ??? ???????? ? ???? ????
?????????????????????????????????????????????????????
? ?????? ?????? ?? ????? ????? ?????? ?????? ????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ???? ???????? ???????? ?? ???? ?? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
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4.3.3. Apresentação dos resultados 
4.3.3.1. Atividades diárias realizadas pela Eva, dentro de casa, durante os 
dias úteis e ao fim de semana e respetivos tempos (média, em minutos) 
gastos em cada atividade 
?????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????? ?? ?? ???????? Refeições?? Atividades de Tempos de Lazer??
TPC/Estudo???Higiene. ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????
 
Gráfico 9 - Média, em minutos, do tempo dedicado às atividades realizadas dentro de casa, 
durante os dias úteis e ao fim de semana, pelo Sujeito 3. 
?
?? Atividades de Tempos de Lazer,? ????? ?? ???? ???????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?
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?
Gráfico 10 – Distribuição do Tempo de Lazer (em minutos), dentro de casa, de longo da semana, 
do Sujeito 3. 
?
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?
Gráfico 11 – Média, em minutos, do temo relativo à atividade Dormir, do Sujeito 3. 
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4.3.3.2. Atividades diárias realizadas pela Eva, fora de casa, durante os dias 
úteis e ao fim de semana e respetivos tempos (média, em minutos) gastos em 
cada atividade  
????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?????? ?? ?? ???????? TPC/Estudo? ????????? Atividades de 
Tempos de Lazer??Deslocamentos??Religiosas???Terapia???????????
 
Gráfico 12 - Média, em minutos, do tempo dedicado às atividades realizadas fora de casa, 
durante os dias úteis e ao fim de semana, pelo Sujeito 3. 
 
??? ??? ??? ??? ?????? ? ?????? ???????? ?? ????? ?? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????? ????? ??????? ??????
????????????????
 
4.3.3.3. Atividades realizadas com ou sem acompanhamento e os 
acompanhantes nos dias úteis 
?????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ????? ?????? ??????? ?? ???? ????? ?? ??? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
Tabela 7 - Atividades e Acompanhantes durante os dias úteis, do Sujeito 3. 
Atividades Tipo de Acompanhamento e Acompanhantes 
?????? ?????
?????????????
????? ?????
????????? ????????????
?????????? ??????????
????????????? ???????????
??????? ?????????????
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4.3.3.4. Atividades realizadas com ou sem acompanhamento e os 
acompanhantes no fim de semana 
?? ??? ?? ????? ?? ??????? ??? ??? ???? ?????? ? ????? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????
Tabela 8 - ???????????????????????????????????????????????????  
Atividades Tipo de Acompanhamento e Acompanhantes 
?????? ?????
??????? ?????
??????????????????? ??????????
????????????? ??????????
????????? ??????????
?????????????? ????????
???? ??????????
?????? ????????????
???????????? ????????????
?
4.3.3.5. Materiais /objetos usados nas diferentes atividades 
? ????????? ???? ?? ???????? ??????? ?? ???? ??? ? ??????? ??
???????????????????????????????????????????
?
4.3.3.6. Locais frequentados nas suas rotinas diárias 
????? ?? ??????? ?? ??????? ???? ???????? ???? ?????? ? ??? ??
??????? ? ? ??? ???? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ????? ?????????
????????? ?? ???? ?? ?????? ??????? ???? ????? ??????? ??? ?
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?
4.3.3.7. Locais mais importantes/significativos  
????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?
4.3.3.8. Trajetos efetuados pela Eva  
????? ?? ??????? ? ??? ?? ?????? ?? ????? ???? ???? ??????? ???
??????????????????????????
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Tabela 9 - Distâncias, percursos, meio de transporte e acompanhantes, do Sujeito 3. 
Distâncias Percurso Transporte Acompanhantes 
? ?????????
??????????
?????????
???????? ??????? ???
? ????????
?
????????????
?????????? ??????? ??????
? ????????
?
?????????
????????? ??????? ???
??????????
?
??????????
????????? ??????? ???
? ?????????
?????????
???? ?????????
?????? ?????? ??????? ??????
 
4.3.3.9. Principais obstáculos nos locais frequentados 
?? ??? ???? ??? ????? ???????? ?? ?????? ??? ????? ???? ??? ??
???????????????????????????????????????????????
?
4.3.3.10. Principais obstáculos durante os trajetos 
??????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????? ????????????????
???? ?? ????? ?? ?????? ?? ???????????? ?? ????? ???? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?
4.3.4. Síntese 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ? ???? ???? ??? ? ??? ?? ????? ??????? ?? ??????? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ????????? ????????????? ??????????
?????? ????????? ??????? ???????? ???????? ? ?????? ?????? ??
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?????? ????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??? ?? ??? ? ??? ??? ?? ??????? ?????????? ????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????
???? ?? ??? ?? ???? ????? ? ?? ??????? ??? ???????? ?? ????? ??
????????????????????? ????????????????????????? ??
?????? ?????? ???????? ?? ??? ?? ???? ????? ?? ???? ??????????
????????????????????????????????
? ????? ????? ?? ??? ?????? ????? ??? ?????? ??? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????? ????????????????
???? ?? ????? ?? ?????? ?? ???????????? ?? ????? ???? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? ?
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4.4. Estudo de Caso 4  
4.4.1. Caracterização do Sujeito 4 (Mateus) 
Identificação do sujeito, agregado familiar e percurso escolar: 
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ?????????? ??????? ??? ????? ?????? ?????? ?? ??
????????
?? ?? ????? ????????? ????? ? ??? ??? ??? ???? ??? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?
Gravidez da mãe/Gestação: 
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????
?
Desenvolvimento motor e psicossocial: 
????????????? ???? ???????????????
?????????????????????????????????????????
??? ?? ???? ????? ??? ???? ?????? ????? ??? ?? ??? ? ????? ?? ??
???????????????????
?
Contexto Escolar Atual: 
????????? ? ??????? ??????? ??????????????????????????
??? ?????? ???? ? ?? ????? ?? ?????????? ???? ?????? ???? ?????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????? ? ??????? ? ?? ????? ??? ? ????? ????? ? ???????
??????????????????????????
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????????????????????????? ?????? ?? ???????? ?????????
?????? ???? ?? ?? ?????? ??? ???????? ?????? ?????? ? ????? ??
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ??? ? ?? ?? ?? ???????? ?? ??? ??? ?????? ?
?????????????????
?????? ?? ?? ???? ??????? ??? ?????? ????? ???????? ??
???????????????????????????????????
?
Contexto Clínico: 
???????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????? ?? ????? ????????? ??? ? ????? ???
?????? ??????? ? ???????? ?? ????? ????????? ??? ?? ????? ??
?????????????????????????????????????????
? ????? ?????????? ?? ????? ?????? ???????? ??? ? ???
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ???? ?????? ?? ??????? ?? ??? ?? ????????? ?? ??? ?? ??
???????????????????????
 
4.4.2. Hemiparesia 
???????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????? ? ??????? ??? ?? ???????? ????? ????? ?? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???? ? ??? ????? ????? ??? ? ??????? ?????? ? ???????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ???????????????? ???? ???????????? ?? ?????????
??????????????
????? ????? ?????? ?? ???? ???? ?? ?????? ??????? ?? ???? ???
?????? ? ?????????? ????? ???? ?? ?????? ????????? ???
?????? ???? ?????? ???????? ????????? ???? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ?? ?????? ???????? ???
????????????? ????????????????????? ???????????????????
???? ????? ??? ? ?????? ?????? ? ?????? ????????? ?? ???????
??? ??? ? ??????? ? ???? ?????? ?? ??? ?????? ? ?????????
?????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????? ??????????????????? ?????
???????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? ????? ?????? ????? ??? ?? ??????? ?? ?????? ?? ???????
??? ?????? ?????? ???? ??????? ? ?????????? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????? ?????? ????????? ????????? ????? ?? ????????? ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????? ? ? ?????????? ????? ????????? ???? ?????? ??? ??
????????????????????????????????? .?
??????? ???? ? ????? ?????? ?????? ?????????? ????? ?? ????? ??
????? ????? ????? ??? ?? ??????? ??? ??????? ??? ?????? ??
?????? ??? ????? ?? ?????? ??????? ??? ???????? ?? ???? ????
????????????? ? ????????? ?????? ?? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????  ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????? ? ??? ??????? ?? ??????? ???? ??? ?????? ?? ??? ???
??????? ?? ????? ???? ???? ?? ???? ????????? ??????? ????
??????????????????????????
???? ? ???? ????? ????? ??? ?? ?????? ? ??????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????? ????????? ???????????? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ?????? ????????? ?????????? ?????? ?? ??????? ???
??? ? ???? ??? ??? ????? ??? ??????? ?????? ?? ????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????? ?????????????????????????
???? ???????? ???????? ?? ????? ?????? ?? ?????? ?? ?????
???????? ??????? ? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ?? ??????
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????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??
???????????? ??? ?? ???? ???? ?? ???????? ?? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????
?
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4.4.3. Apresentação dos resultados 
4.4.3.1. Atividades diárias realizadas pelo Mateus, dentro de casa, durante os 
dias úteis e ao fim de semana e respetivos tempos (média, em minutos) 
gastos em cada atividade  
?? ????? ?? ????? ??? ???????? ??? ?? ?????? ??????? ??? ??????
???????????????????????????????? Refeições??Atividades de Tempos de 
Lazer??TPC/Estudo???Higiene. ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
 
Gráfico 13 - Média, em minutos, do tempo dedicado às atividades realizadas dentro de casa, 
durante os dias úteis e ao fim de semana, pelo Sujeito 4. 
?
?? Atividades de Tempos de Lazer,????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ????? ????? ? ??? ?????? ? ??? ???? ?????? ? ????? ??? ????
???????????????????????????
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?
Gráfico 14 – Média, em minutos, do tempo dedicado às Atividades de Tempos de Lazer, 
realizadas pela Maria, dentro de casa, durante os dias úteis e ao fim de semana, pelo Sujeito 4. 
?
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?
Gráfico 15 – Média, em minutos, do temo relativo à atividade Dormir, do Sujeito 4. 
?
4.4.3.2. Atividades diárias realizadas pelo Mateus, fora de casa, durante os 
dias úteis e ao fim de semana e respetivos tempos (média, em minutos) 
gastos em cada atividade 
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????? ?? ?? ???????? Deslocamentos,?Conservatório??Terapias??
Atividades de Tempos de Lazer? Religiosas?? Refeições.  
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Gráfico 16 - Média, em minutos, do tempo dedicado às atividades realizadas fora de casa, 
durante os dias úteis e ao fim de semana, pelo Sujeito 4. 
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?
Gráfico 17 – Média, em minutos, do tempo dedicado às Atividades de Tempos de Lazer, fora de 
casa, durante os dias úteis e ao fim de semana, pelo Sujeito 4. 
?
4.4.3.3. Atividades realizadas com ou sem acompanhamento e os 
acompanhantes nos dias úteis 
???????? ???????????? ??????????????????????????????
???????? ? ??? ?? ??? ???????? ?????????? ?? ?? ?????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
????????
Tabela 10 - Atividades e Acompanhantes durante os dias úteis, do Sujeito 4. 
Atividades Tipo de Acompanhamento e Acompanhantes 
?????? ?????
??????????? ?????
???????????????? ?????
????????? ?????????????
????????????? ??????????????
???????????? ???????????????????????
????????? ??????????
?????????? ????????????????????
??????? ????????
?????? ???????????
?????? ???????????
 
 
4.4.3.4. Atividades realizadas com ou sem acompanhamento e os 
acompanhantes no fim de semana 
??????????????????????????????????????????????????
???????????????
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Tabela 11 - Atividades e Acompanhantes durante o fim de semana, do Sujeito 4. 
Atividades Tipo de Acompanhamento e Acompanhantes 
?????? ?????
???????????????????
?????? ?????
??????? ????????
????????? ?????
????????????? ??????????
???????????? ??????????????
????????? ??????????
?????????????? ??????????
???????????????
????? ??????????????
 
4.4.3.5. Materiais /objetos usados nas diferentes atividades 
?? ??????????? ???? ?? ?????? ?? ????? ?? ????? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
 
4.4.3.6. Locais frequentados nas suas rotinas diárias 
????? ?? ??? ????? ?? ???? ??? ? ???? ??????? ???? ? ????? ??
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
 
4.4.3.7. Locais mais importantes/significativos  
?????????????????????????????????????
 
4.4.3.8. Trajetos efetuados  
????? ?? ??? ????? ?????? ????? ?? ??????? ??? ?? ????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ? ???????? ? ???? ?? ?????? ? ?? ?? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
? ?
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Tabela 12 - Distâncias, percursos, meio de transporte e acompanhantes, do Sujeito 4. 
Distâncias Percurso Transporte Acompanhantes 
?????????
??????????
?????????
???????? ???? ?????
?????????
? ?????????
???????
??????
????????
?????
?????????
?
????????????
????????????? ?????? ??????????
?????????? ???????????????????????? ?????? ??????
?????????? ???? ????????????? ?????? ?????? ??????
?????????? ???????????? ???? ?????????????
?????????? ?????????????????????????? ?????? ????
?????????? ???????????????????? ?????? ??????????
 
4.4.3.9. Principais obstáculos nos locais frequentados 
???????????????????????
 
4.4.3.10. Principais obstáculos durante os trajetos 
? ???? ??????? ?? ???? ?????? ?? ???? ???????? ??? ? ???
?????????????????????? ??? ???? ? ???????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?
4.4.4. Síntese 
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???? ?? ?????? ?????? ????? ?? ???? ? ???? ????????? ?????
??????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?????????? ?? ????? ??? ???????? ????????? ??
????????????????????????
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?? ??????? ?? ????? ?? ????? ????? ?? ???? ???????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????
?????????
??????????????????? ????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ??????? ??? ? ????? ??? ???? ???? ???????? ????
?????? ????? ?? ??? ???? ?? ????? ???????? ???? ? ?? ???? ? ????? ??
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ?????? ????? ??? ??? ?????? ?? ???? ?? ???? ???? ? ?????? ?
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
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4.5. Comparação dos Estudos de Caso 
Quais as atividades diárias realizadas pelas crianças/jovens, dentro de casa, 
durante os dias úteis e fim de semana e respetivos tempos (média, em minutos) 
gastos em cada atividade? 
?????????????????? ??? atividades realizadas dentro de casa????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ? ????? ?????????? ??? ???? ???? ??? ? ????? ??? ??????? ???
??????????????
Tabela 13 - Atividades realizadas pelos sujeitos, dentro de casa, durante os dias úteis e tempos 
(média em minutos). 
Sujeito 1 Sujeito 2 Sujeito 3 Sujeito 4 
???????????
???  
???????????
????
???????
????
???????
????
???????
???
???????
????
????????????
???
????????????
???
????????
???
????????
????
????????
???
????????
???
??????
???
??????
???
??????
???
??????
???
 
Tabela 14 - Atividades realizadas pelos sujeitos, dentro de casa, durante o fim de semana e 
tempos (média em minutos). 
Sujeito 1 Sujeito 2 Sujeito 3 Sujeito 4 
???????
???  
???????????
????
???????????
???  
????????????
????
????????????
????
???????
????
???????
????
????????
????
????????
????
????????
????
????????
???
???????
????
??????
???
??????
???
??????
???
??????
???
 
Quais as atividades diárias realizadas pelas crianças/jovens, fora de casa, 
durante a semana e ao fim de semana e respetivos tempos (média, em minutos) 
gastos em cada atividade?  
????? os dias úteis??fora de casa????????????????????????????
?????????????????????????????????
?? ???? ?? ????? ???????? ? ????? ???????? ?? ????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????? ????? ?? ????? ? ????? ?? ????? ??????????
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????? ? ?????? ??? ??????? ?? ???? ? ?????? ?? ??? ????????? ??
????????? ????? ??? ????? ????? ??? ? ?????? ?? ????? ??? ??
????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????
Tabela 15 - Atividades realizadas pelos sujeitos, fora de casa, durante os dias úteis e tempos 
(média em minutos). 
Sujeito 1 Sujeito 2 Sujeito 3 Sujeito 4 
???????????? ??????????
???????
?????????
????
??????????
???
??????????
???????
????????????
???
??????????
???????
???????
???
????????????
???
????????
???
? ??????????
???????
? ????????????
???
? ????????????
???
? ? ? ????????????
???
? ? ? ????????
???
?
??? fim de semana?? ?? ?????? ??????? fora de casa? ?? ?? ??????
?????????????????
Tabela 16 - Atividades realizadas pelos sujeitos, fora de casa, durante o fim de semana e tempos 
(média em minutos). 
Sujeito 1 Sujeito 2 Sujeito 3 Sujeito 4 
????????????
????
???????????
???
????????????
????
????????????
???
??????????
???????
??????????
???????
????????
????
????????
????
? ? ??????
???
??????????
???????
? ? ??????????
???????
????????
???
?
?? ??? ?? ????? ?? ?????? ???? ? ???? ?? ????? ???? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ????? ????? ?? ????? ??? ???? ?? ??? ?? ??????? ?? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??? ?????? ????? ?
?????
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Quais as atividades realizadas com ou sem acompanhamento e quais os 
acompanhantes nas atividades realizadas pelas crianças/jovens, durante os 
dias úteis e fim de semana? 
???????? ?? ?????? ??????? ??? acompanhamento? ? ?? ????? ??
???????
???????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??? ?? ? ?????? ???? ??????? ??????????? ??? ?? ???? ???
????? ????????? ?? ???????? ????? ?????? ?????????? ????
???????
? ????? ?? ?????? ?? ???? ???? ???????? ???? ?? ?? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????? ??????????????????
?????
?????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ???????? ? ?? ????????? ?? ??????? ??? ??? ????? ?
???? ??????? ??? ??? ?????? ???? ???? ??????? ?? ??????? ???
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
 
Quais os materiais /objetos usados nas diferentes atividades realizadas pelas 
crianças/jovens? 
?? materiais/objetos? ???? ?? ?????? ??? ????? ?? ???? ?? ???????
????????????
??????? –?????????????????????????
??????? – ????????????????????????  
??????? – ???????  
??????? – ?????????????   
???????? ?? ???? ?? ???? ???????? ?? ?? ??? ?????? ??? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ????? ??? ?? ?? ?????? ???? ???? ????? ?????? ???? ????
?????? ??? ?????? ?? ????????? ???? ???????? ?????????? ???
????????????????
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Quais os locais frequentados pelas crianças/jovens nas rotinas diárias? 
????? ?? ??? ????? os locais? ???????? ???? ????? ?? ???? ?????
???? ? ????? ? ?? ??? ? ?? ???? ???????? ??? ?????? ?? ??????? ???
????????? ??????? ????????? ????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?
Quais os locais mais importantes/significativos para as crianças/jovens??
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????
 
Quais os trajetos efetuados pelas crianças/jovens para ir a diferentes locais??
????? ?? ??? ????? os trajetos? ?????? ???? ???? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???????? ????? ?? ??? ??? ??????? ??? ?? ????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?
Quais os principais obstáculos para as crianças/jovens nos locais frequentados??
??? ????? ??? ?? ?? ??? ? ??????? obstáculo ?????????? ??? ???? ???
???????? ??? ? ???????? ?? ?????? ? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ????
???????????????????
 
Quais os principais obstáculos para as crianças/jovens durante os trajetos 
efetuados??
??? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ?????????? ??????? ?? ??? ?????????
?????? ? ???? ??????? ?? ???????? ??? ??????? ?? ???? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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4.6. Discussão dos Resultados 
4.6.1. Estudo de Caso 1 
? ???? ? ?? ????? ??? ?? ?? ??? ? ??????? ???? ?? ???? ??
???????? ??? ????? ??? ? ????? ?????? ????? ????????? ???
????????? ??? ????? ???? ?? ??? ???? ?? ???? ?????? ???? ??
??????? ?? ??? ?? ??????? ??? ????? ????????? ?? ??? ?????????
??? ???? ?????? ??? ????? ??? ?? ????????? ????? ???
??????????? ?? ??? ?????? ??? ?? ??? ? ? ???? ?? ?????????
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ??? ??????? ? ????? ?? ????? ?????? ???? ???? ??? ? ??
???????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????
?????? ???? ?? ?????? ??????? ?????? ?? ??????? ??? ???????? ???
??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ? ??? ??????? ?? ????? ????????? ???? ? ??? ????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??????? ???? ?????? ????? ???? ??? ???????? ????? ? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?? ????? ?????? ?? ????? ???????? ??? ? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ??? ??????? ? ???? ??????? ??????? ??? ?? ?????? ?? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????
???? ? ????? ? ?? ????? ?? ????? ? ?????? ????? ??? ????? ??? ??
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ????????? ???? ?? ???? ?? ??????? ??? ??????
?????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????? ????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????
????????? ?????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????? ?????
???????? ?? ?????????? ?? ?? ???? ??? ???????????? ?? ???? ????
???? ?????? ???? ?????? ????????? ? ???? ??? ?????? ?? ?????
??? ???? ? ????? ?????? ???? ??? ?? ???? ??? ???? ?? ????? ??
????????? ???? ??????? ??? ??? ???????? ???? ?? ???? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?
?
?
?
?
? ?
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4.6.2. Estudo de Caso 2 
?????????????????????????????????????????????????
??? ?? ????? ???? ???????????????????? ??? ?? ?????????? ???
???? ??? ???? ????? ??? ? ??? ?????? ???? ???? ? ???? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??? ????? ??????? ???? ???? ? ???? ?? ???? ? ?? ???? ??
????????????????????????????????????????????? ?? ???????
?? ???? ?????? ??? ?? ??????? ??? ? ?????? ??? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?? ?????????????????????
?????? ????? ????? ? ???? ???? ????? ? ????? ????? ??????
??????? ????? ???? ????? ? ?????? ???????? ???? ? ????????
???? ? ??????? ?? ????? ????? ?????? ???? ??? ?? ???? ?????
??????????????????????????????????????????
??? ????? ? ???? ??????? ??? ????? ??????? ?????? ?? ?? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ????????? ????? ??? ????? ???????? ?? ???? ?? ????????
???? ??????? ???????? ?? ??????? ? ?????????? ?? ?????? ? ???
????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ???? ?? ????? ?? ???? ??? ??????? ? ??? ?????  (Dec.-Lei 
n.º3/2008, de Janeiro, artº25? n.º 6, alínea d). ?? ????? ??  ?????? ? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????? ???????????????????? ????????
?? ???? ???? ???? ????? ?????? ?? ????? ?? ?????? ?????? ??
?????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??? ???????? ??? ?????? ??? ?? ?????? ?????? ?????????
???????? ?? ??? ????? ???????? ???? ??? ?????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????
?? ??????? ? ????? ?? ??? ?????? ??? ?????? ? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?? ????? ???? ?????????? ???????? ?????????
??? ???? ?????? ?? ?????? ?? ?? ??????? ???? ??? ?? ??? ????
????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?? ?????????? ???????? ? ???????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???????? ?? ????? ??? ??? ??????? ??????? ??????
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?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???? ? ???? ??? ??? ??? ????? ?? ???????? ?? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??? ???????? ???? ??? ???? ?? ?????? ??? ??? ?????
??? ????? ?? ???? ?? ???? ????????? ?????? ??? ?? ????? ????
???????????? ? ??? ??????????? ????? ?? ??????? ??????? ???? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ??? ?? ?????? ???? ???????? ?? ???????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????
????????
??????????????? ?????????????????????? ??????????????
??? ??????? ? ???? ?? ???? ?? ??? ?????? ?? ????? ?????? ????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????? ????? ?????? ??? ?? ????? ?????? ?? ?????? ? ??????? ??
?????? ????? ?????? ??? ? ?????????? ??? ???????? ????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????
?
?
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4.6.3. Estudo de Caso 3 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????? ??
?????? ?????? ???? ?? ?????? ????????? ?? ??? ????????? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???????? ?? ????????? ? ?? ????? ???? ? ???? ??? ???
?????? ????? ? ???? ??? ???????? ?? ????????? ?? ???? ??????? ???
??????????????????????????
???????? ? ??????? ??????? ?????? ???? ?? ????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
????? ? ???? ?????? ???? ?????? ? ???? ????? ????????? ? ???? ???
???????? ?? ???????? ????? ?? ?????? ?? ????? ?? ??? ???????
??? ???? ??? ?? ???? ??????? ?????? ? ?????? ?? ???????? ????
??????? ??????? ???? ??? ?????? ?????? ? ?????? ??????? ??? ?????? ?
???????? ?? ????? ? ???? ??? ???? ??? ? ?????? ?? ?????? ? ???
?????????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??? ????? ???? ????? ? ???
??????? ?? ???????? ???? ??????? ?????? ?? ??? ?? ??????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ? ?? ??? ?????? ? ??????? ?? ???? ? ????????? ??????
????? ? ?????? ?????? ????? ??? ? ??????? ??? ?? ???? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????
??? ?????? ?? ???? ?? ????? ?? ????????? ??? ???? ?? ?????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ?? ???? ??????? ?? ????? ??? ??????????
??????
???????? ?? ?????? ???? ???????? ? ??????? ?? ?? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????
??? ?? ????? ??? ????? ???? ??????? ????? ? ????? ??????? ?????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????? ????????????????
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???????????? ????????????????? ???????? ??????? ???? ???? ???????
????????????????????????????
?? ????? ???? ???? ??????? ?? ??????? ????? ?? ? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ? ???? ?? ?? ????? ????? ? ????? ???? ?????? ? ???? ??
???? ????? ??? ??? ??? ? ????? ???? ??? ?????? ????? ??
???????? ??? ? ??? ???????? ?? ??? ?? ????? ????? ???? ??? ? ???
????? ?? ???????? ??? ?? ????? ????? ??? ?? ?????? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ???????? ? ?? ? ? ???? ???? ? ?? ???????? ???? ??
??????? ???????? ?? ???? ??????? ? ???? ?????? ?????????
????? ? ??? ???????? ?? ??????? ?? ???? ??? ???? ? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ??? ???? ??? ???? ?? ?????? ??? ??? ????? ????
????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????
?
?
? ?
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4.6.4. Estudo de Caso 4 
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ? ??????? ?? ???? ?????? ??? ???? ?? ????? ?? ?????????
??????? ???? ? ????? ?????? ????? ??? ?????? ? ???????? ??? ??
????????? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ?????? ? ????? ??? ? ? ????? ???
???????? ?????? ????? ??????? ??? ?? ???? ????? ??????? ??? ?
????????? ?? ????? ????? ? ??????? ?? ?????????? ?????? ???
?????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ???? ?? ?? ???? ??? ???? ? ???? ???? ??? ?? ????? ??? ? ??????
??????????? ???????????? ?????????? ?? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ?? ????? ?? ????? ? ?????? ????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????
?? ??? ??????? ??? ? ??? ?? ?? ??????? ??????? ?? ???
??????? ? ???? ? ????? ?? ??????? ??? ??? ?????? ? ??????
????????????????????????????????????????????????????
? ?
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Capítulo V. Conclusões 
????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ?? ????? ? ?????? ?? ??? ??? ?? ???????? ??? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???? ?????? ?? ???? ??????? ?? ???? ??? ??
?????????????????????????? ???????????????????????????
? ???? ??? ??? ??? ?? ???????? ??? ??? ? ?????????? ?? ??? ??
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????
1 - Conhecer quais as atividades realizadas pelas crianças/jovens dentro e 
fora de casa. 
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ?????? ?????? ???? ???? ????? ???????? ???
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ??????????????????????????????????
?? ??? ?? ???? ???????? ???????? ?? ????? ?? ????? ?????????
??????? ????? ? ?????? ?? ?????? ???? ? ???? ?? ????? ????
??????????????????????????
2 - Verificar qual o tempo gasto nas diferentes atividades realizadas pelas 
crianças/jovens. 
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
3 - Identificar quem são os acompanhantes nas atividades realizadas pelas 
crianças/jovens. 
??????? ??? ?? ??????? ?? ??????? ?????? ????
????????? ?? ????????? ????? ?? ??? ? ???????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????
?
?
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4 - Conhecer os materiais/objetos usados nas diferentes atividades 
realizadas pelas crianças/jovens. 
??????? ??? ?? ??????????? ????? ?? ?????? ?????? ???
???????? ???? ????? ????? ??????? ???? ??????? ????? ??
??????????????????????????????????????????
5 - Identificar os locais frequentados pelas crianças/jovens nas suas rotinas 
diárias. 
??????? ??? ?? ???? ???????? ???? ???????? ?? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????? ??? ????????? ??????? ????????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????
6 - Identificar os locais mais importantes/significativos para as 
crianças/jovens. 
??????????????????????????????????????????????????????
??????
7 - Analisar como são efetuados os trajetos das crianças/jovens para ir a 
diferentes locais. 
??????? ??? ????? ?? ??? ???? ?? ????? ?????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ???? ????????????????? ??????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
8 - Identificar os principais obstáculos para as crianças/jovens nos locais 
frequentados. 
??????? ??? ? ??????? ?????? ?????? ?? ? ? ??????? ?????????
?????????????????????????????????????
9 - Identificar os principais obstáculos para as crianças/jovens durante os 
trajetos efetuados. 
??????? ??? ?? ???????? ??????? ?????? ????????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
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Capítulo VI. Perspetivas de Investigação: Limitações e 
Recomendações 
6.1. Limitações  
??????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ?? ??? ?? ???????? ???? ????? ???????? ??? ??
????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??????? ?????? ????? ????????? ??????? ?? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ????? ????????? ?? ??????? ????? ? ???? ?????? ??? ?? ?????
?????????
??
6.2. Recomendações 
??????? ??? ?? ?????? ???????? ???? ??? ????? ???? ??? ?? ???
??????? ?? ?? ??????? ??? ??????? ????? ??????? ?? ?????
???????????????
???? ???? ????? ? ??? ????? ?????? ??? ? ??? ? ?????
????????? ??? ?? ????? ????????? ??? ?????? ???????? ????
?????
?? ?????? ? ???? ?? ????? ? ????? ?????????? ???? ? ???? ??
????????
?? ??????? ??????? ??? ???? ?????? ??? ? ??? ???????? ??? ??? ??
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?
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Capítulo VII. Referências Bibliográficas 
?????????? ??? ?? ????? ?? ????? Adolescência normal – Um enfoque psicanalítico. ???? ???????  
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????? Hiperatividade e Défice de Atenção. As respostas 
que os pais e professores procuram.??????????????????????????????????
????????????? As relações entre pares em idade escolar?????????????????? ?????????
?????????????
?????????????????????????? Praticas Educativas Maternas e Problemas de Comportamento em 
Pré-Escolares???????????????????????????????????
??????? ?? ????? Participação das crianças com NEE nas atividades coletivas do ensino regular ??
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????? Manual de Diagnóstico e Estatístico das Perturbações 
Mentais, ???????????????????????????????????????
??????? ???????? ???????? ?? ??? ?????? DSM 5. Manual de Diagnóstico e Estatístico das 
Perturbações Mentais, 5ª Edição.???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????
??????? ?? ????? A Comunicação nas Perturbações do Espetro do Autismo? ?? ????? ?? ?????
???????????? ??????????????????????????????????????
??????? ????? Desenvolvimento da criança e espaço físico: estudo das rotinas de vida, percepção do 
espaço físico e independência de mobilidade em crianças do meio rural e urbano? ????????? ??
???????? ??????????? ?? ???????
????????????????????? Independência de mobilidade em crianças de meios urbanos distintos.? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????? Estilos de vida adolescente: exploração 
de rotinas diárias à semana e ao fim de semana?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? Perturbação de Eliminação na Infância e Adolescência????????????????????
?????????????????????????????? Atividade Física e Desenvolvimento Coordenativo.???????????
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?? ????????????? ???????? ?? ??????????? ? ????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????? Educação especial e reforma educativa. Uma escola para todos: A integração escolar??
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????
???????????? Uma base neurofisiológica para o tratamento da paralisia cerebra?????????????
?????? ?????????
?????????????????????? Investigação Qualitativa em Educação??????????????????????????
??????????????????????
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?????? ?? ? ??????? ?? ????? Síndrome de Asperger em paciente adulto? ?? ????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????? La autonomia personal en la infância – estratégias cognitivas e pautas para su 
desarrollo????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? Síndrome de Asperger: Revisão de 
Literatura????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????
?????????????? ?? ????? The ecology of human development: experiments by nature and desingn??
???????? ??????????????????????????????
????????????????? ??????????????? Stance balance control with orthoses in a group of children 
with spastic cerebral palsy?? ?????????? ???????????????????????????
?????????????????? O meu psicólogo. Psicologia Clínica de A a Z.? ??????????????????????????
???????????????
??????????? ?? ?????? ????? Hiperatividade e Dificuldades de Atenção?????????? ?????? ??????
???????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????? ?????? ?? ???????
?????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??? ?????? ??????? ??? ??? ????? ??? ??????? ?? ??? ???????????? ?? ?????????? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????? ??????? ?????????????????????????????
???????? ?? ????????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????
?????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????? ??????? ????????????????? Impacto da disfunção motora na qualidade de vida em 
pacientes com Acidente Vascular Encefálico????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????? ? ????????????? Perturbação de Hiperatividade e 
Défice de Atenção: casuística de um Centro Secundário???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? ??? ????? ??? ????? ??? ??? ?????????? ?? ? ??????? ?? ???????? ?? ? ?? ???? ??????
Independência de mobilidade das crianças portuguesas?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????? Children`s (in)dependent mobility in Portugal?????????????????
????????????????????????????????
?????? ??? ????? ?? ? ???? ??? ?????  Children`s independent mobility in Portugal?? effets of 
urbanization degree and motorized modes of travel?? ?????????????????????????? ????????
?????
?????? ?? ????? Alunos com necessidades educativas especiais nas classes regulares? ???? ????
???????
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?????? ?? ????? Inclusão e Necessidades Educativas Especiais?? ?? ??? ????? ????????? ??
????????????????????????
?????? ?? ???????? ?? ????? Dificuldades de Aprendizagem - Que São? Como Entendê-las?? ????
?????????????????
?????? ?? ? ???????? ?? ????? ?????????? ??????? ?? ???????? ????? ?? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????
?????? ???????????????????? ??????? ??????????????? ???????? ????????? ??????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????
??????????? ???????? ????? Declaração de Salamanca e Enquadramento da Acção na Área das 
Necessidades Educativas Especiais.??????????????? ????????????????????????????????????
????????????? ?? ???????? ?? ????????????? ????????? ?????? ????? Unidades de ensino 
estruturado para alunos com perturbações do espectro do autismo, Normas orientadoras? ?????
?????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????
????????????? ?? ???? ?????? ????? A Saúde dos Portugueses 2016.? ??????? ???????? ???? ??
????????????????????????????
????????????? ?? ???? ????? Actividade física e desporto: Actuação ao nível da Educação para a 
Saúde????????????????????????????
????????????????????????? As Unidades de Ensino Estruturado e Especializado ao Serviço de 
Alunos com NEE: Uma vivência? ????? ?? ?? ???????? ???????????? ????????????? ???
?????????????????????????????????????????
????? ?? ????? ????? ??? ???????? ??? ???? ??????? ???????? ?? ???????? ????
???????????????????
????? ?? ????? Autonomia, Mobilidade e Percepção Espacial das Crianças e Jovens? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???
??????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????? Hábitos Desportivos e Estilos de Vida na Adolescência: Uma Análise Sócio-Demográfica??
?? ????? ?? ???????????? ????????? ?? ????? ?? ?????? ????????? ?? ?? ????? ??????
????????? ???????? ????????????????????????????
??????? ?? ? ?????? ?? ?????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ??? ?? ? ?????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ??????? ?? ????? Necessidades Educativas Especiais e funcionamento parental: 
indicadores de bem-estar e suporte social???????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????
??????????????? O desenvolvimento da criança no dia-a-dia. Do berço até à escola primária????????
??????????????????????????????????????????????????
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???????? ?? ?? ???????????????? ?? ??????? ?? ?????? ???? ??????? ? ?? ???????? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????
????????????????????????????? Práticas de Inclusão de alunos com Perturbações dp Espectro do 
Autismo no 1º Ciclo????????????????? ???????????????????????????????????????? ??
??????
???????????????? As pesquisas denominadas ‘estado da arte’???????????????????????????
?????????????????
????? ??? ????? ?? ? ?????? ?? ????? Estratégias de Intervenção em Contexto Escolar de 
Hiperatividade com Défice de Atenção???????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????? Vygotsky e a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP): três implicações pedagógicas???
???????????????????????????????????????????
?????????????? Adolescência e autonomia – o desenvolvimento psicológico e a relação com os pais??
???????????????????????????????????????????????
???????????? O aprender a aprender no pré-escolar: o modelo pedagógico do movimento da escola 
moderno???????????????????????????????
??????? ?? ? ???? ?? ????? Paralisia Cerebral? ???????? ??????? ??????????? ?? ??? ??? ???
??????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????? El estudio de casos en la investigación de educación de personas adultas.???????
?????????????? ?????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????
???????????
????? ??? ?????? ??? ???? ?? ????? Autismo e doenças invasivas do desenvolvimento? ?????? ??
?????????????????????????????
??????????????????????? Causas Neurológicas do Autismo??????? ????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????? ?? ?A criança Autista???????????? ????????????????????????
???????????????????????
????????????? La constitution de la sociéte????????????????????????????????????
????? ?? ????? Desenvolver a autonomia das crianças em idade pré-escolar: os contributos das 
rotinas diárias.?Estudo de caso?????????????????????????????????????????????????????? ???
???? ?? ??????? ?? ??????? ?????????? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ????? ? ?????? ???? ??????
?????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????
????????????? Modos de vida, novos percursos e novos conceitos.??????? ????????????????????
????????????
????????? ??? ??????????? ?????? ??? ? ???????????? ?? ????? ???????? ??? ????? ?? ???????
????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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?????? ?? ????? Mobilidade e affordance como cerne dos estudos pessoa-ambiente. ?????? ???
???????????????????????????
??????????????? Peer social networks of young boys with developmental delays. ??????????????
?? ?????????????????????????
???????????????????????? Educar a criança??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??  Livro 
Verde da Actividade Física???????????????
???????????? O Bem-estar subjetivo, a Esperança, o Otimismo e a Resiliência em Famílias com Filhos 
com NEE???????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????? Autism and Asperger Syndrome??????????????????????????????????????????
????????
??????????????? ?????????????????????????????????????? ????? ???????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????? ?? ? ????? ?? ????? Paralisia cerebral Aspectos Fisioterapêuticos e Clínicos? ??????
?????????????????????????
??????????????? A psicomotricidade na equoterapia????????????????????????
???? ?? ????? ? Des)Inclusão das crianças com NEE. ??????? ????? ?? ??????? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ????? Perturbações do Espetro do Autismo. ?????? ????? ?? ???????????? ??????????
??????
??????????? Epilepsia – a abordagem clínica?????????????????????????????????????????
????? ??? ??????? ??? ???????? ??? ???? ?? ? ???????? ??? ????? Défice cognitivo: até onde 
investigar?? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????? ?? ????? Rotinas de vida, autonomia e mobilidade de jovens em contexto urbano? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????? ??? ? ?????? ??? ?????? ?? ????? ??? ???????? ?? ? ? ???? ?? ?????? Independência de 
mobilidade em crianças de meios urbanos distintos??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????? ??????? Rotinas de vida de crianças e jovens acolhidos em lares de infância e 
juventude. ????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????
?????????????  A criança, a cidade e os espaços de jogo.???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? EFDeportes.com, Revista Digital????????????????
?? ??? ??? ????? ?? ??? ??? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????
?
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???????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????? ??? ?? ????? ??? ??? ? ??????? ?? ?? ????? ??????? ?????? ????????? ? ?????? ????
?????????? ??? ??? ??????????? ??????? Social Policy Report: Giving child and youth 
development knowledge away??????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????? Inclusão de crianças com autismo??daquela sala…de mim para mim numa unidade de 
ensino estruturado??????????????????????????????????
??????? ?? ????? ?? ? ????? ?? ????? Hemiplegia: Uma revisão bibliográfica? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????? ??? ??????? ?? ????? A Importância da Família no Processo de Inclusão. ?????????
???????????????????
???????? ?? ? ?????? ?? ????? O estudo de caso como estratégia de investigação em educação. 
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? Conductas de los escolares españoles relacionadas com la 
salud????????????????????????????????????????
???????? ?? ?????? Educação Especial em Portugal no último quarto do século XX?? ????? ???
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????
??????? ?? ????? As práticas Educativas Parentais e a experiência das crianças? ??????? ??
????????????????????????????
?????????????? Jogo de atividade física e a influência de variáveis biossociais na vida quotidiana de 
crianças em meio urbano? ????????? ????????? ??? ???? ?? ???????? ?? ???? ?? ????? ???
????????? ????? ??? ?????????? ??? ???????? ?? ????????????????? ??? ?????? ?? ??????
????????? ???????? ??????
??????? ?? ????? Sabia que… integrar as crianças nas rotinas familiares, faz deles adultos mais 
responsáveis e organizados??Revista ?? ??????????????????????????????????????
???????????? A Família e a institucionalização dos tempos livres??????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????? Jogo e Desenvolvimento da criança?????????????????????? ?????????????
??????????? O jogo e os quotidianos da vida da criança?????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????? ???????
??????
??????????? O jogo e tempo livre nas rotinas de vida quotidiana de crianças e jovens.???????????
????????????????????????????????????????
??????????? Aprendizagem, desenvolvimento e jogo de actividade física???????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????? Tópicos em Desenvolvimento Motor na Infância e Adolescência.  ????????????????
????????????????
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?????????????????? ???????????????????????????????????????? ????? ??????
??????????????????????????
???????????????????? Espaço Urbano e Independência de Mobilidade na Infância????????????
??????????????????????????????????????
????? ?? ????? Aprendizagem activa na criança com multideficiência: um guia para educadores??
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????? ?????  Linkage disequilibrium at the 
Angelman syndrome gene UBE3A in autism families???????????????????
?????? ?? ? ??????? ?? ????? Desenvolvimento e intervenção educativa nas crianças cegas ou 
deficientes visuais?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????? ??? ????????? ??? ??????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ????? Avaliação e Investigação 
Etiológica do Atraso do Desenvolvimento Psicomotor/Défice Intelectual? ?? ? ??????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????? ?? ????? Interações sociais e desenvolvimento: A perspectiva sociohistórica? ??????? ??
?????????????
?????????????????????? ????????????????????? Creche, Faz de conta & Cia??????????????????
?????? ????? Síndrome de Asperger: aspectos científicos e educacionais??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????? Nas rotas do quotidiano???????????????????????????????????????????
??????????? Deficiência Mental e Défices Cognitivos?????????????????????????????????
???????????????????????????? O Mundo da Criança????????????????
?????????????? O contributo das rotinas diárias para o desenvolvimento da autonomia das crianças. 
?????????? ?? ??????? ?? ??????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????? ??? ??????
??????????????????????????????????
??????? ??? ???? ???? ????? ??????? ??? ??? ?? ???? ?? ?????? Rotinas de Vida das Crianças e a 
atividade física. Qual o contributo do percurso casa escola?????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? Transporte ativo nas rotinas de vida 
das crianças: estudo em escola urbana? ?? ??????? ?? ?? ???? ??? ???? ??? ?? ?? ????????? ?? ??
????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????
?????????????? As representações dos professores de educação especial e as necessidades das famílias??
??????????????? ????????????????????
??????????????? Manual de Metodologia Científica Para a Segurança Pública e Defesa Social.????????
???????????
??????????? A televisão no quotidiano das crianças??????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????? ?
???? ??? ????? Interesses, Atividades e Oportunidades Diárias de Aprendizagem.? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
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?????????????? Aceitação-rejeição parental percecionada e ajustamento psicológico e académico da 
criança???????????? ??????????????????????????????????????????
????????????? A Criança com Necessidades Educativas Especiais: Implicações na dinâmica familiar??
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????
?????????????????????????  Vygotsky e o desenvolvimento humano, acedido em 24 de março de 2018 em 
??????????????????????????????????????????????
?????? ?????  Memórias de escola: Cultura escolar e constituição de singularidades????????????
?????
??????????????????????????????????? As Perturbações do Espectro do Autismo – Avanços da 
Biologia Molecular.?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????? ?????? Efeito da Realidade Virtual em crianças com Paralisia Cerebral: Revisão bibliográfica. 
?????????????????? ??????????
???????????????????????? Educação Especial e Inclusiva em Portugal Factos e Opções. Revista 
Educación Inclusiva ??????????
???????????????????? Perspectivas sobre Inclusão. Da Educação à Sociedade.????????????????
???????? ??? ????? ?? ? ???? ?? ????? Verificação do nível de independência de mobilidade de 
crianças.? ????????????????????? ???????????
??????????????? O Transtorno do Espectro Autista. As relações entre educação e as neurociências – 
em busca de uma educação inclusiva de qualidade na Educação Infantil.????????????????????
????? ?? ????? Rotinas de vida diária de crianças portadoras de deficiência - Estudos de Caso. 
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????? ??? ???????? ?????????? ?? ???????? ?? ???? ??? ??????? ??? ?????? ??????
?????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????  
????? ?? ???? ??? ????????? ??? ??? ??? ?????? ??? ???? ?? ????? Instrumentos que avaliam a 
independência funcional em crianças com paralisia cerebral: uma revisão sistemática de estudos 
observacionais. ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????? ??????????? ???????????????????????????? ???????????? ?????? ??
????????????????????
?????????????????????????????????? Integração de Crianças com Necessidades Educativas 
Especiais no ensino regular?????????????????????? ??????????????????????????????????
???????
????? ?? ? ????? ?? ????? La infância de fim de siglo – madres trabajadoras, clima familiar y 
autonomia???????????????????????
????????????????????????????????? Oportunidades de aprendizagem para a criança nos seus 
contextos de vida: Família e comunidade?????????????????????????
?????????????? Envolvimento social e desenvolvimento da criança – Estudo das rotinas de vida diária 
das crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 10 anos nos meios rural e urbano.?????????
??????????????????????? ?????????????????????????????? ???????
?????????????? Mudanças sociais e estilos de vida no desenvolvimento da criança???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????  ???????????????????????? ???????????????????
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??????? ??? ????? A independência de mobilidade das crianças no meio urbano?? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????
??????? ??? ??????? ?? ? ?????? ?? ????? A influência da variável sexo nas actividades físicas das 
crianças do meio urbano? ?????? ?? ????????? ??? ??????? ????? ?? ??????? ??? ?? ?? ????? ?
??????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????? As rotinas da vida diária das crianças com idades compreendidas entre os 7 
e os 10 anos nos meios rural e urbano??????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????? Morfologia e Estilos de Vida na Adolescência. Um estudo em adolescentes escolares do 
distrito de Coimbra? ?????????? ?? ???????? ?????? ??????? ?? ???????? ?? ?????? ??
????????????????????????????????
???? ?? ????? A produção académica em ensino de biologia: um estudo a partir de teses e 
dissertações??????????????????????????????????????????
????????????????????? Interação entre Crianças com Necessidades Especiais em Contexto Lúdico: 
Possibilidades de Desenvolvimento. Reflexão e Crítica. ??????????????????????
???? ??? ???? ??? ????? ??? ? ???????? ?? ????? Sentimentos e reações de pais de crianças 
epilépticas?????????? ???????????????????????
???????????? Qualidade de Vida na Epilepsia Infantil.?????? ?????????????????????
??????????????? Investigación con estudio de casos?? ??????????
??????? ?? ??? ????? Empoderamento de Idosos em Grupos Direcionados à Promoção da Saúde. 
???????????? ?????????????????????????????
????????????? Manual de investigação em educação??????????????????????????????
????????? Análise de Conteúdo. In: Metodologia das Ciências Sociais???????????????????????
????????????????? A Educação Inclusiva a partir de um Caso de Hemiparesia??????????????????
?? ????????????????
???????????????? Special Education Needs.  Report of the Committee of Enquiry into the Education 
of Handicapped Children and Young???????????? ??? ??????????????????????
??????????????? ????????????????????? An islet of social ability in Asperger Syndrome: judging 
social attributes from faces. Brain and Cognition????? ?????
????????????? Applications of case study research?????????????????????????????
????????????? Estudo de Caso. Planejamento e Métodos??????????????????
???????????????????????????????????????????????
 
Legislação 
???????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????
??????????????
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Anexos  
Anexo I 
?
??????????????????
?????????????????
????????????????? ??
? ??????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????
?
?
???????????????????????????????????
ASSUNTO:? ???? ??? ??????? ?? ????? ?? ????? ??? ? ?????? ??
????????????????????????????? ?????????????? ??????????
??????????????????????????
?
? ???????????????? ???? ????????? ??? ??????? ????????
??? ? ??????? ??? ??????? ?? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ?????
?????? ? ????? ??? ? ??? ??? ????? ?? ???? ?? ???????? ???
?????????????????????? ?
?? ??????? ????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ???? ???????? ? ??
?????? ????????? ?? ????? ?? ??? ????? ??? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
? ?????? ???? ????? ?? ??????? ?? ?? ??? ?? ??????? ???
???????? ??? ? ?????? ??? ????? ??? ???????????? ??? ????
????????? ? ??????? ?? ??? ???????? ???????? ??? ?? ?????? ??
?????? ???????????????????????????????????????????? ??
?????? ??????? ? ???? ?????? ? ?? ???? ????? ? ????? ?????? ??
???????? ??? ????? ?? ????? ?? ???? ??? ???? ????? ? ?????? ???
?????????????????????
??? ??? ???? ?? ??????? ?????? ??????? ??? ?? ????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ? ??????? ???? ???? ?? ???????? ? ??????? ??
????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????? ???????????? ? ??????? ? ?????????? ?? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
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??? ??????? ?? ??? ????? ??????? ????????? ? ??????????
????????????????
???????????
????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????? ????????
??
?????????????????????????????? ??????? ?? ?????? ???
?????????????????????????????? ????? ? ????? ?? ????
?????? ?? ???? ?? ??????? ??? ????? ??? ????? ?? ??? ??
????????? ????????????????????? ?
??
???????????????????????????????????????????????
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Anexo II 
 
 
 
 
 
A. 1) Identificação 
1.1)??????
?
???????? ?????  
??????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????
 
2.2) Filiação 
?
2.3) Irmãos 
Pai Mãe?
???????????? ????????????
??????????? ???????????
??????????????  ??????????????  
???????? ????????
??????? ???? ? ? ??????? ???? ? ?
???????????? ????????????
FICHA DE ANAMNESE 
???? ?????? ?????? ?????? ???? ?? ???????? ? ????
?????????????????????????????????????????
????????????????????
 Agradecemos antecipadamente a sua colaboração.  
?
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2.4) Agregado Familiar 
?
????? ???????? ???????? ??????? ???????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
 
B. Antecedentes pessoais 
 1) Período pré-natal 
?
????????? ??????? ???
?????????????? ???? ??
????????????? ???? ??
?????????????
?? ???
??? ????????????????????????????????????????
???????
?
 
?
?
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2) Parto 
?
??????????????????????
???????????? ?????? ???
?????????????? ????????? ?????????? ??
??
??????????????????? ????? ??
?????????? ????? ??????????????????????????????????
 
???????
?
?
?
3) Período neonatal 
 
?????????
????????????????
?????????????????????
???????????????????
???????
?
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C. Desenvolvimento  
 
1) Motor 
?????????????????????????
????? ?????
?????? ???????????????
???? ?????????????????
?
??????????????????
?????? ??
?????????????????????????????????????????????????
?
2) Psicossocial 
?
?????????????????????? ?????? ??
?????????????????????????????????????????? ?????? ??
????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????? ????
?
?
?
?
?
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???????????????
???? ????????
?????? ?????
?
???????????????????????????????????????
??? ??
??? ??????? ?????????????? ??????????? ?????? ?????? ??
????????????????????
???????? ?????????? ???????? ??????? ??????????? ??????? ???????????
????????? ?????? ?????????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????
?
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Anexo III 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 
  
Plano de Rotinas 
Diárias ? ?? ?????? Plano de Rotinas Diárias? ????? ?? ???? ??? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????? ???? ????? ?? ?????????????????
?????????????????????? ?
?? ??????? ????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ???? ???????? ? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ?? ???? ?? ??? ????? ????? o tempo em que estão fora 
período escolar. 
??????? ? ??? ???????? ?????? ?? ??? ?????? ??? ???????? ????
????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????
???????????????????
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Para a recolha de informação referida anteriormente, solicitamos o preenchimento da seguinte tabela: 
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?? ?? ????? ??????? ?? ?????? ??? ???? ?????? ???? ??? ???? ???? ?????? ???? ? ???? ??????? ?? ??????? ??? ????????? ????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????  
Situação A     Hora : 8h 15min.  às 8h e 30 min. Situação B Situação C 
? Atividade: 
 
????????
?
??????? ?
????????? ?
??????????? ?
?
?? ??????? ?
???????????? ?
?
???????????? ?
?????????? ?
?
?
?
???????? ?
? Trajeto 
??????????? ?
?
?????? ????? ?
?
??????? ?
????????? ?
????????????? ?
?
????????
???????? ?
?????? ?
???? ?
?
???????????? ?
?????????? ?
?
??????????????? ??
?
? Atividade: ?????????
?????? ?
?
?
?????????????? ?
?
??????? ?
????????? ?
??????????????? ?
?
?? ??????? ?
????? ?
?
???????????? ?
??? ????????? ????? ??
??? ?
?
?
?????????????? ?
?
?
? Trajeto 
???????????????? ?
?
???????????????? ?
?
??????? ?
????????? ?
??????????????? ?
?
????????
????????? ?
?????? ?
???? ?
?
???????????? ?
?? ??????? ? ?????? ??
??? ?
?
??????????????? ?
?
? Atividade: ????
???????  
?
?
?????? ???? ?
?
??????? ?
????????? ?
??????????? ?
?
?
?? ??????? ?
?????? ??????? ?
?
???????????? ?
??????????????????
?
????????? ?? ?
?
?
? Trajeto 
??????
?
????? ?
?
??????? ?
????????? ?
??????????? ?
?
????????
????????? ?
?????? ?
???? ?
?
???????????? ?
?????????? ?
?
?????????? ?
?
????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????? ??
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Hora Hora Hora 
? Atividade: 
?
?
?
?
?
???????? ?
?
?
?????? ?
???????????
??????????
?
?
?
???????????
????? ?
?
?
?
?
???????????
??????????
?
?
???????????
? Trajeto 
??????
?
?
????? ?
?
?
?
?????? ?
???????????
??????????
?
?
?
????????
??????????
?????? ?
???? ?
?
?
?? ??????????
??????????
?
?
???????????
? Atividade: 
?
?
?
?
?
???????? ?
?
?
?????? ?
???????????
??????????
?
?
?
???????????
????? ?
?
?
?
?
?? ??????????
??????????
?
?
???????????
?
? Trajeto 
??????
?
?
????? ?
?
?
?
?????? ?
???????????
??????????
?
?
?
????????
??????????
?????? ?
???? ?
?
?
?? ??????????
??????????
?
?
???????????
?
? Atividade: 
?
?
?
?
?
???????? ?
?
?
?????? ?
???????????
??????????
?
?
?
???????????
????? ?
?
?
?
?
?? ??????????
??????????
?
?
???????????
?
? Trajeto 
??????
?
?
????? ?
?
?
?
?????? ?
???????????
??????????
?
?
?
????????
??????????
?????? ?
???? ?
?
?
?? ???????????
??????????
?
?
???????????
?
Hora Hora Hora 
? Atividade: 
?
?
?
?
?
???????? ?
?
?
?????? ?
???????????
??????????
?
?
?
???????????
????? ?
?
?
?
?
?? ??????????
??????????
?
?
???????????
?
? Trajeto 
??????
?
?
????? ?
?
?
?
?????? ?
???????????
??????????
?
?
?
????????
??????????
?????? ?
???? ?
?
?
?? ??????????
??????????
?
?
???????????
? Atividade: 
?
?
?
?
?
???????? ?
?
?
?????? ?
???????????
??????????
?
?
?
???????????
????? ?
?
?
?
?
?? ??????????
??????????
?
?
???????????
?
? Trajeto 
??????
?
?
????? ?
?
?
?
?????? ?
???????????
??????????
?
?
?
????????
??????????
?????? ?
???? ?
?
?
?? ??????????
??????????
?
?
???????????
? Atividade: 
?
?
?
?
?
???????? ?
?
?
?????? ?
???????????
??????????
?
?
?
???????????
????? ?
?
?
?
?
?? ??????????
??????????
?
?
???????????
?
? Trajeto 
??????
?
?
????? ?
?
?
?
?????? ?
???????????
??????????
?
?
?
????????
??????????
?????? ?
???? ?
?
?
?? ???????????
??????????
?
?
???????????
?
??????????
?
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Anexo IV 
 Sujeito 1 – Filipe 
 
2ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Acompanhantes Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais/Irmã e avô 7:50/8:20 30 min. 
2 Lavar dentes/cara  Higiene Casa Sozinho 8:20/8:30 10 min. 
3 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Escola Avô 8:45/8:50 10 min. 
4 Atividades Escolares   180 min. 
5 Almoço  Refeição Escola Colegas 12:30/13:45 1h 
6 Atividades Escolares  180 min 
7 Lanche  Refeição Escola Colegas 15:45/16:15 30 min 
8 AEC  At. Escolares Escola Prof. e Colegas 16:15/17:15 60 min 
9 Deslocamento A pé Mobilidade Escola/Ténis Pai 17:20/17:25 5 min. 
10 Atividade Desportiva Atividade 
Física 
Clube 
Desportivo 
Treinador 17:25/18:25 60 min. 
11 Deslocamento A pé Mobilidade Ténis/Casa Pai 18:30/18:35 5 min. 
12 Brincar com o tablet Lazer Casa Sozinho 18:40/19:00 20 min. 
13 Jantar  Refeição Casa Pais e irmã 19:00/20:00 60 min 
14 Brincar com o tablet Lazer Casa Sozinho 20:00/21:00 60 min. 
15 TPC  At. Escolar Casa Pai 21:00/22:00 60 min. 
16 Banho  Higiene Casa Sozinho 22:00/22:10 10 min. 
17 Leitura  Lazer Casa Sozinho 22:10/22:40 30 min 
3ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais/Irmã e avô 7:50/8:20 30 min. 
2 Lavar dentes/cara  Higiene Casa Sozinho 8:20/8:30 10 min. 
3 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Escola Avô 8:45/8:50 10 min. 
4 Atividades Escolares   180 min. 
5 Almoço  Refeição Escola Colegas 12:30/13:45 1h 
6 Atividades Escolares  180 min 
7 Lanche  Refeição Escola Colegas 15:45/16:15 30 min 
8 AEC  At. Escolares Escola Prof. e Colegas 16:15/17:15 60 min 
9 Deslocamento A pé Mobilidade Escola/Casa Pai 17:20/17:30 10 min. 
12 Brincar com o tablet Lazer Casa Sozinho 17:40/18:50 70 min. 
13 Jantar  Refeição Casa Pais e irmã 19:00/20:00 60 min 
14 Brincar com o tablet Lazer Casa Sozinho 20:00/21:00 60 min. 
15 TPC  At. Escolar Casa Pai 21:00/22:00 60 min. 
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16 Banho  Higiene Casa Sozinho 22:00/22:10 10 min. 
17 Leitura  Lazer Casa Sozinho 22:10/22:40 30 min 
4ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais/Irmã e avô 7:50/8:20 30 min. 
2 Lavar dentes/cara  Higiene Casa Sozinho 8:20/8:30 10 min. 
3 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Escola Avô 8:45/8:50 10 min. 
4 Atividades Escolares   180 min. 
5 Almoço  Refeição Escola Colegas 12:30/13:45 
 
1h 
6 Atividades Escolares  180 min 
7 Lanche  Refeição Escola Colegas 15:45/16:15 30 min 
8 AEC  At. Escolares Escola Prof. e Colegas 16:15/17:15 60 min 
9 Deslocamento A pé Mobilidade Escola/Ténis Pai 17:20/17:25 5 min. 
10 Atividade Desportiva Atividade 
Física 
Clube 
Desportivo 
Treinador 17:25/18:25 60 min. 
11 Deslocamento A pé Mobilidade Ténis/Casa Pai 18:30/18:35 5 min. 
12 Brincar com o tablet Lazer Casa Sozinho 18:40/19:00 20 min. 
13 Jantar  Refeição Casa Pais e irmã 19:00/20:00 60 min 
14 Brincar com o tablet Lazer Casa Sozinho 20:00/21:00 60 min. 
15 TPC  At. Escolar Casa Pai 21:00/22:00 60 min. 
16 Banho  Higiene Casa Sozinho 22:00/22:10 10 min. 
17 Leitura  Lazer Casa Sozinho 22:10/22:40 30 min 
5ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais/Irmã e avô 7:50/8:20 30 min. 
2 Lavar dentes/cara  Higiene Casa Sozinho 8:20/8:30 10 min. 
3 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Escola Avô 8:45/8:50 10 min. 
4 Atividades Escolares   180 min. 
5 Almoço  Refeição Escola Colegas 12:30/13:45 1h 
6 Atividades Escolares  180 min 
7 Lanche  Refeição Escola Colegas 15:45/16:15 30 min 
8 AEC  At. Escolares Escola Prof. e Colegas 16:15/17:15 60 min 
9 Deslocamento A pé Mobilidade Escola/Casa Pai 17:20/17:30 10 min. 
12 Brincar com o tablet Lazer Casa Sozinho 17:40/18:50 70 min. 
13 Jantar  Refeição Casa Pais e irmã 19:00/20:00 60 min 
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14 Brincar com o tablet Lazer Casa Sozinho 20:00/21:00 60 min. 
15 TPC  At. Escolar Casa Pai 21:00/22:00 60 min. 
16 Banho  Higiene Casa Sozinho 22:00/22:10 10 min. 
17 Leitura  Lazer Casa Sozinho 22:10/22:40 30 min 
6ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais/Irmã e avô 7:50/8:20 30 min. 
2 Lavar dentes/cara  Higiene Casa Sozinho 8:20/8:30 10 min. 
3 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Escola Avô 8:45/8:50 10 min. 
4 Atividades Escolares   180 min. 
5 Almoço  Refeição Escola Colegas 12:30/13:45 1h 
6 Atividades Escolares  180 min 
7 Lanche  Refeição Escola Colegas 15:45/16:15 30 min 
8 AEC  At. Escolares Escola Prof. e Colegas 16:15/17:15 60 min 
9 Deslocamento A pé Mobilidade Escola/Casa Pai 17:20/17:30 10 min. 
12 Brincar com o tablet Lazer Casa Sozinho 17:40/18:50 70 min. 
13 Jantar  Refeição Casa Pais e irmã 19:00/20:00 60 min 
14 Brincar com o tablet Lazer Casa Sozinho 20:00/22:00 120 min. 
15 Banho  Higiene Casa Sozinho 22:00/22:10 10 min. 
16 Leitura  Lazer Casa Sozinho 22:10/22:40 30 min 
Sábado 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmã 9:10/9:50 40 min. 
2 Lavar dentes/cara  Higiene Casa Sozinho 9:50/10:00 10 min 
3 TPC/Estudo At. Escolares Casa Pai 10:00/12:00 120 min 
4 Almoço  Refeição Casa Pais e irmã 12:00/13:00 60 min. 
5 Passeio de carro Lazer Fora de Casa Pais e irmã 13:00/15:00 120 min 
6 Brincar com amigos Atividade 
Física 
Fora de Casa Primos e Amigos 15:00/17:00 120 min 
7 Lanche  Refeição Casa Pais e irmã 17:00/18:00 60 min 
8 Ver TV  Lazer Casa Pais e Irmã 18:00/19:00 60 min 
9 Jantar  Refeição Casa  Pais e irmã 19:00/20:00 60 min. 
10 Ver TV + Tablet Lazer  Casa  Pais e irmã 20:00/22:00 120 min. 
12 Banho  Higiene Casa Sozinho 22:00/22:15 15 min. 
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Domingo 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmã 9:10/9:50 40 min. 
2 Lavar dentes/cara  Higiene Casa Sozinho 9:50/10:00 10 min 
3 TPC/Estudo At. Escolares Casa Pai 10:00/12:00 120 min 
4 Almoço  Refeição Casa Pais e irmã 12:00/13:00 60 min. 
5 Passeio de carro Lazer Fora de Casa Pais e irmã 13:00/15:00 120 min 
6 Brincar com amigos Atividade 
Física 
Fora de Casa Primos e Amigos 15:00/17:00 120 min 
7 Lanche  Refeição Casa Pais e irmã 17:00/18:00 60 min 
8 Ver TV  Lazer Casa Pais e Irmã 18:00/19:00 60 min 
9 Jantar  Refeição Casa  Pais e irmã 19:00/20:00 60 min. 
10 Ver TV + Tablet Lazer  Casa  Pais e irmã 20:00/22:00 120 min. 
12 Banho  Higiene Casa Sozinho 22:00/22:15 15 min. 
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Sujeito 2 –Maria 
 
2ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Mãe e irmã 7:20/7:50 30 min. 
2 Higiene  Higiene Casa Sozinha 7:50/8:00 10 min 
3 Deslocamento pé Mobilidade Casa/Escola Mãe e irmã 8:00/8:15 15 min. 
4 Atividades Escolares Escola Prof.s e colegas 8:30/10:00 90 min. 
5 Lanche Refeição Escola Sozinha 10:00/10:20 20 min. 
6 Atividades Escolares Escola Prof.s e colegas 10:20/11:50 90 min.  
7 Deslocamento carro Mobilidade Escola/Casa Avó materna 12:00/12:15 15 min. 
8 Almoço  Refeição Casa Avó materna 12:30/13:30 45 min. 
9 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Escola Avó materna 13:30/13:45 15 min. 
10 Atividades Escolares Escola Prof.s e colegas 13:45/16:05 135 min. 
11 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Psicólogo Avó materna 16:30/16:45 15 min. 
12 Cons. Psicologia  Terapias Consultório Psicóloga 16:45/17:30 45 min. 
13 Deslocamento carro Mobilidade Psicólogo/Casa Avó materna 17:30/17:45 15 min. 
14 Lanche  Refeição Casa Avó materna/mãe 17:45/18:15 30 min 
15 Trabalhos de casa  At. Escolares Casa Avó materna/mãe 18:15/18:45 30 min. 
16 Brincar  At. Lazer Quarto/Casa Sozinha 18:45/19:30 45 min. 
17 Jantar  Refeição Casa Mãe e irmã 19:30/20:30 60 min. 
18 Banho  Higiene Casa Sozinha 20:30/20:40 10 min. 
19 Brincar  At. Lazer Quarto/Casa Sozinha 20:40/21:40 60 min. 
3.ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Mãe e irmã 7:20/7:50 30 min. 
2 Higiene  Higiene Casa Sozinha 7:50/8:00 10 min. 
3 Deslocamento pé Mobilidade Casa/Escola Mãe e irmã 8:00/8:15 15 min. 
4 Atividades Escolares Escola Prof.s e colegas 8:30/10:00 90 min. 
5 Lanche Refeição Escola Sozinha 10:00/10:20 20 min. 
6 Atividades Escolares Escola Prof.s e colegas 10:20/11:50 90 min.  
7 Almoço  Refeição Escola Sozinha 13:30/14:00 30 min. 
8 Deslocamento pé Mobilidade Escola/UEE Auxiliar 14:25/14:30 5 min. 
9 Atividades Escolares UEE Professora 14:30/16:30 120 min. 
10 Deslocamento carro Mobilidade UEE/Casa Avó Materna 16:30/16:45 15 min. 
11 Lanche  Refeição Casa Avó materna/Mãe 16:45/17:15 30 min. 
12 Brincar  At. Lazer Quarto/Casa Sozinha 17:30/18:15 45 min. 
13 Trabalhos de casa  At. Escolares Casa Avó materna/mãe 18:15/19:00 45 min. 
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14 Banho   Higiene Casa Sozinha 19:10/19:20 10 min. 
15 Jantar  Refeição Casa Mãe e irmã 19:30/20:00 30 min. 
16 Brincar  At. Lazer Quarto/Casa Sozinha 20:00/21:30 90 min. 
4.ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Mãe e irmã 7:20/7:50 30 min. 
2 Higiene  Higiene Casa Sozinha 7:50/8:00 10 min. 
3 Deslocamento pé Mobilidade Casa/Escola Mãe e irmã 8:00/8:15 15 min. 
4 Atividades Escolares Escola Prof.s e colegas 8:30/10:00 90 min. 
5 Lanche  Refeição Escola Sozinha 10:00/10:20 20 min. 
6 Atividades Escolares Escola Prof.s e colegas 10:20/11:50 
12:00/13:30 
90 min.  
90  min. 
7 Almoço  Refeição Escola Sozinha 13:30/14:30 60 min. 
8 Terapia da Fala Terapias Escola Terapeuta 14:35/16:05 90 min. 
9 Deslocamento carro Mobilidade Escola/Casa Avó Materna 16:10/16:25 15 min. 
10 Lanche  Refeição Casa Avó materna/Mãe 16:35/17:00 25 min. 
11 Ver TV  Lazer Quarto/Casa Sozinha 17:00/18:00 60 min. 
12 Trabalhos de casa  At. Escolares Casa Avó materna/mãe 18:00/19:00 60 min. 
13 Jantar  Refeição Casa Mãe e irmã 19:30/20:30 60 min. 
14 Brincar  Lazer Quarto/Casa Sozinha 20:30/21:30 60 min. 
15 Banho  Higiene Casa Sozinha 21:30/21:40 10 min. 
5.ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Mãe e irmã 7:20/7:50 30 min. 
2 Higiene  Higiene Casa Sozinha 7:50/8:00 10 min. 
3 Deslocamento pé Mobilidade Casa/Escola Mãe e irmã 8:00/8:15 15 min. 
4 Atividades Escolares Escola Prof.s e colegas 8:30/10:00 90 min. 
5 Lanche  Refeição Escola Sozinha 10:00/10:20 20 min. 
6 Atividades Escolares Escola Prof.s e colegas 10:20/11:50 90 min. 
7 Almoço  Refeição Escola Sozinha 12:00/12:40 40 min. 
8 Deslocamento carro Mobilidade Escola/Hospital Mãe e/ou avó 
materna 
13:10/14:00 50 min. 
9 Terapias*  Terapias Hospital Mãe e/ou avó mat. 14:00/15:00 60 min. 
10 Deslocamento carro Mobilidade Covilhã/Casa Mãe e/ou avó 
materna 
17:00/17:50 50 min. 
11 Lanche  Refeição Casa Avó materna/Mãe 18:00/18:20 20 min. 
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12 Ver TV  Lazer Casa/Sala Sozinha 18:30/18:50 20 min. 
13 Banho  Higiene Casa Sozinha 19:00/19:10 10 min. 
14 Jantar  Refeição Casa Mãe e irmã 19:30/20:00 30 min. 
15 Brincar  Lazer Quarto/Casa Sozinha 20:00/21:00 60 min. 
6.ª feira 
Nº Ação Desenvolvida Tipo de atividade Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Mãe e irmã 7:20/7:50 30 min. 
2 Higiene  Higiene Casa Sozinha 7:50/8:00 10 min. 
3 Deslocamento pé Mobilidade Casa/Escola Mãe e irmã 8:00/8:15 15 min. 
4 Atividades Escolares Escola Prof.s e colegas 8:30/10:00 90 min. 
5 Lanche  Refeição Escola Sozinha 10:00/10:20 20 min. 
6 Atividades Escolares Escola Prof.s e colegas 
10:20/11:50 
12:00/13:30 
90 min. 
90 min. 
7 Deslocamento carro Mobilidade Escola/Casa Avó e irmã 13:30/13:45 15 min. 
8 Almoço  Refeição Casa avó Avó e irmã 14:00/14:45 45 min. 
9 Ver televisão  Lazer Sala/Casa Avó 15:00/16:30 90 min. 
10 Lanche  Refeição Casa avó Avó e irmã 16:30:16:45 15 min. 
11 Deslocamento carro Mobilidade Casa/U.C.C. Avó 16:45/17:00 15 min. 
12 Visita familiar  Outra U.C.C. Avó 17:00/18:15 75 min. 
13 Deslocamento carro Mobilidade U.C.C./Casa Avó 18:15/18:30 15 min. 
14 Desenhar  Lazer Quarto Sozinha 18:30/19:30 60 min. 
15 Banho  Higiene Casa Sozinha 19:00/19:10 10 min. 
16 Jantar  Refeição Casa Mãe e irmã 19:30/20:10 40 min. 
17 Brincar  Lazer Quarto/Casa Sozinha 20:10/21:10 60 min. 
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Sábado 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Ver TV  Lazer Casa Sozinha 7:00/9:00 120 min. 
2 Higiene  Higiene Casa Sozinha 9:00/9:05 5 min. 
3 Pequeno-almoço  Refeição Cozinha Mãe e irmã 9:05/9:25 10 min. 
4 Estudar  At. Escolares Quarto Mãe 9:30/11:30 120 min. 
5 Almoço  Refeição Casa Mãe e irmã 12:00/13:00 60 min. 
6 Brincar  Lazer Quarto/Casa Sozinha 13:00/14:30 90 min. 
7 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Centro 
Comercial 
Mãe e irmã 16:00/16:10 10 min. 
8 Ir ao Cinema  Lazer Centro 
Comercial 
Familiares 16:30/18:00 90 min. 
9 Deslocamento carro Mobilidade  Centro 
Comercial/Casa 
Mãe/Irmã e outros 
familiares 
18:20/18:30 10 min. 
10 Brincar  Lazer Quarto/Casa Sozinha 19:00/20:00 60 min. 
11 Banho  Higiene Casa Mãe 20:00/20:20 20 min. 
12 Jantar  Refeição Casa/Sala Mãe e irmã 20:20/20:40 40 min. 
13 Pôr os pratos na 
máquina 
 Outra Cozinha Sozinha 20:40/20:50 10 min. 
14 Brincar   Lazer Quarto Sozinha 21:00/21:30 30 min. 
15 Lavar os dentes  Higiene Casa Sozinha 21:30/21:40 10 min 
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Domingo 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Ver TV  Lazer Casa Sozinha 7:00/9:00 120 min.  
2 Pequeno-almoço  Refeição Cozinha Mãe e irmã 9:00/9:20 20 min. 
3 Higiene  Higiene Casa Sozinha 9:20/9:30 10 min. 
4 Estudar  At. Escolares Quarto Mãe 9:30/11:30 120 min. 
5 Almoço  Refeição Casa Mãe e irmã 12:00/13:00 60 min. 
6 Brincar  Lazer Quarto/Casa Sozinha 13:00/14:30 90 min. 
7 Lanche  Refeição Casa Mãe e irmã 16:30/16:45 15 min. 
8 Ver TV  Lazer Casa Sozinha 17:00/18:30 90 min. 
9 Brincar  Lazer Quarto/Casa Sozinha 19:00/20:00 60 min. 
10 Banho  Higiene Casa Sozinha 20:00/20:10 10 min. 
11 Jantar  Refeição Casa/Sala Mãe e irmã 20:20/20:40 40 min. 
12 Pôr os pratos na 
máquina 
 Outra Cozinha Sozinha 20:40/20:50 10 min. 
13 Brincar   Lazer Quarto Sozinha 21:00/21:30 30 min. 
14 Lavar os dentes  Higiene Casa Sozinha 21:30/21:40 10 min 
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Sujeito 3 – Eva 
 
 
2ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmão 7:15/7:45 30 min. 
2 Vestir/Laver dentes Higiene Casa Sozinha 7:45/8:15 15 min. 
3 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Escola Mãe e irmão 8:15/8:25 10 min. 
4 Atividades Escolares   270 min. 
5 Almoço  Refeição Escola Colegas 13:30/14:30 60 min. 
6 Atividades Escolares 14:30/16:05 90 min 
7 Deslocamento carro Mobilidade Escola/Explicaç
ão 
Mãe 16:10/16:15 10 min. 
8 Lanche  Refeição Fora de Casa  16:15/16:30 15 min. 
9 Explicação   At. Escolares Explicação Explicadora/Colegas 16:30/19:00 180 min. 
10 Deslocamento carro Mobilidade Explicação/ 
Zona de Lazer  
Ir buscar o 
irmão ao 
futebol 
Mãe irmão 19:20/19:35 15min. 
11 Deslocamento carro Mobilidade Zona 
Lazer/Casa 
Mãe irmão 19:35/19:50 15min. 
12 Ver TV,brincar  Lazer Casa Pais e irmão 19:50/20:30 40 min 
13 Jantar  Refeição Casa Mãe, pai e irmão 20:30/21:30 60 min 
14 Banho  Higiene Casa Sozinha 21:30/21:45 15 min. 
15 Preparar mochila At. Escola Casa Sozinha 21:45/22:00 15 min 
3ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmão 7:15/7:45 30 min. 
2 Vestir/Laver dentes Higiene Casa Sozinha 7:45/8:15 15 min. 
3 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Escola Mãe e irmão 8:15/8:25 
 
10 min. 
4 Atividades Escolares  8:30/13:30 270 min. 
5 Almoço  Refeição Escola Colegas 13:30/14:30 60 min. 
6 Atividades Escolares 14:30/16:50 135 min 
7 Deslocamento carro Mobilidade Escola/Explicaç
ão 
Pai 16:50/17:05 15 min. 
8 Lanche  Refeição Fora de Casa  17:15/17:30 15 min. 
9 Explicação   At. Escolares Explicação Explicadora/Colegas 17:30/19:00 90 min. 
10 Deslocamento carro Mobilidade Explicação/ 
Casa 
Mãe  19:00/19:10 10 min. 
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11 Ver TV/Conversar  Lazer Casa Pais e irmão 19:15/20:30 60 min 
12 Jantar  Refeição Casa Mãe, pai e irmão 20:30/21:30 60 min 
13 Banho  Higiene Casa Sozinha 21:30/21:45 15 min. 
14 Preparar mochila At. Escola Casa Sozinha 21:45/22:00 15 min 
4ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmão 7:15/7:45 30 min. 
2 Vestir/Laver dentes Higiene Casa Sozinha 7:45/8:15 15 min. 
3 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Escola Mãe e irmão 8:15/8:25 10 min. 
4 Atividades Escolares  8:30/13:30 270 min. 
5 Deslocamento carro Mobilidade Escola /Casa Mãe e irmão 13:30/13:40 10 min 
6 Almoço  Refeição Casa Mãe e irmão 13:40/14:40 60 min. 
7 Ver TV, conversar  Lazer Casa Mãe e irmão 14:40/16:00 80 min 
8 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Explicação Mãe  16:00/16:10 10 min. 
9 Lanche  Refeição Fora de Casa  16:15/16:30 15 min. 
10 Explicação   At. Escolares Explicação Explicadora/Colega
s 
16:30/19:00 180 min. 
11 Deslocamento carro Mobilidade Explicação/ 
Zona de Lazer  
Ir buscar o irmão 
ao futebol 
Mãe  19:20/19:35 15min. 
12 Deslocamento carro Mobilidade Zona Lazer/Casa Mãe irmão 19:35/19:50 15min. 
13   Lazer Casa Pais e irmão 19:50/20:30 40 min 
14 Jantar  Refeição Casa Mãe, pai e irmão 20:30/21:30 60 min 
15 Banho  Higiene Casa Sozinha 21:30/21:45 15 min. 
16 Preparar mochila At. Escola Casa Sozinha 21:45/22:00 15 min 
5ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmão 7:15/7:45 30 min. 
2 Vestir/Laver dentes Higiene Casa Sozinha 7:45/8:15 15 min. 
3 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Escola Mãe e irmão 8:15/8:25 
 
10 min. 
4 Atividades Escolares  8:30/13:30 270 min. 
5 Almoço  Refeição Escola Colegas 13:30/14:30 60 min. 
6 Atividades Escolares 14:30/16:05 90 min 
7 Deslocamento carro Mobilidade Escola/Explicaç
ão 
Pai 16:10/16:25 15 min. 
8 Lanche  Refeição Fora de Casa  16:25/16:35 10 min. 
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9 Explicação   At. Escolares Explicação Explicadora/Colegas 16:35/19:00 180 min. 
10 Deslocamento carro Mobilidade Explicação/ 
Casa 
Mãe  19:00/19:10 10 min. 
11 Ver TV/Conversar  Lazer Casa Pais e irmão 19:15/20:30 60 min 
12 Jantar  Refeição Casa Mãe, pai e irmão 20:30/21:30 60 min 
13 Banho  Higiene Casa Sozinha 21:30/21:45 15 min. 
14 Preparar mochila At. Escola Casa Sozinha 21:45/22:00 15 min 
6ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmão 7:15/7:45 30 min. 
2 Vestir/Laver dentes Higiene Casa Sozinha 7:45/8:15 15 min. 
3 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Escola Mãe e irmão 8:15/8:25 10 min. 
4 Atividades Escolares  8:30/13:30 270 min. 
5 Deslocamento carro Mobilidade Escola /Casa Mãe e irmão 13:30/13:40 10 min 
6 Almoço  Refeição Casa Mãe e irmão 13:40/14:40 60 min. 
7 Ver TV, conversar  Lazer Casa Mãe e irmão 14:40/16:10 90 min 
 Estudo   At. Escolares Casa Sozinha 16:10/18:10 120 min. 
9 Lanche  Refeição Casa Sozinha 18:15/18:30 15 min. 
13 Ver TV e brincar  Lazer Casa Pais e irmão 18:30/20:30 120 min 
14 Jantar  Refeição Casa Mãe, pai e irmão 20:30/21:30 60 min 
15 Banho  Higiene Casa Sozinha 21:30/21:45 15 min. 
16 Ver TV Lazer Casa Pais e irmão 21:45/22:30 30 min 
Sábado 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmão 9:00/9:30 30 min. 
2 Lavar dentes/cara  higiene Casa Sozinho 9:30/9:45 15 min 
3 Ver TV ; brincar Lazer Casa Sozinha 10:00/11:00 60 min  
4 Catequese   Outras Igreja Catequista/colegas 11:00/12:00 60 min. 
5 Ir às compras  Outras Supermercado Mãe  12:00/13:00 60 min 
6 Almoço  Refeição Casa Pais e irmão 13:00/14:00 60 min 
7 Ver TV, descansar  Lazer Casa Pais e irmão 14:00/15:00 60 min 
8 Estudar  At. escolares Casa Sozinha 15:00/16:00 60 min 
9 Passear  Lazer Fora de casa Pais e irmão 16:00/18:00 120 min 
10 Lanche  Refeição Casa Pais e irmão 18:00/18/15 15 min 
11 Missa   Outras Igreja Pais e irmão 18:00/19:00 60 min 
12 Brincar/Convívio  Lazer Pais e Irmão Pais e irmão 19:00/20:00 60 min. 
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13 Jantar  Refeição Casa  Pais e irmão 20:00/21:30 90 min. 
14 Ver TV, conversar  Lazer  Casa  Pais e irmão 21:30/22:30 60 min. 
15 Banho  Higiene Casa Sozinho 22:30/22:20 20 min. 
Domingo 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmão 9:00/9:30 30 min. 
2 Lavar dentes/cara  higiene  Sozinho 9:30/9:45 15 min 
3 Deslocamento  carro Mobilidade Casa/Centro 
Equitação 
Pai ou Mãe 9:45/10:00 15 min 
4 Equitação  Outras Centro 
Equitação 
Colega e Monitora 10:30/ 12:00 90 min 
5 Deslocamento  carro Mobilidade Casa/Centro 
Equitação 
Pai ou Mãe 12:00/12:15 15 min 
6 Banho  Higiene Casa Sozinha 12:15/12:45 30 min 
7 Ver TV, descansar  Lazer Casa Pais e irmão 12:45/14:00 75 min 
8 Almoço  Refeição Casa Pais e irmão 14:00/14:30 90 min 
9 Ver TV, descansar  Lazer Casa Pais e irmão 14:30/15:30 60 min 
10 Estudar  At. escolares Casa Sozinha 15:30/16:45 75 min 
11 Arrumar o quarto Outras Casa Sozinha 16:45/17:45 60 min 
12 Lanche  Refeição Casa Pais e irmão 17:45/18:00 15 min 
13 Passear  Lazer Fora de casa Pais e irmão 18:00/20:00 120 min 
14 Jantar  Refeição Casa  Pais e irmão 20:00/21:00 60 min. 
15 Ver TV, conversar  Lazer  Casa  Pais e irmão 21:00/21:45 45 min. 
16 Banho  Higiene Casa Sozinho 21:45/22:00 15 min. 
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 Sujeito 4 – Mateus 
 
2ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmão 7:20/8:50 30 min. 
2 Lavar dentes/cara  Higiene Casa Sozinho 8:00/8:15 15 min. 
3 Deslocamento pé Mobilidade Casa/Escola Sozinho 8:20/8:25 5 min. 
4 Atividades Escolares   270 min. 
5 Almoço  Refeição Escola Colegas 13:30/14:30 1h 
 Atividades Escolares  90 min 
6 Deslocamento pé Mobilidade Escola/Casa Sozinho 16:50/16:55 5 min. 
7 Ver TV  Lazer Casa Sozinho 16:55/17:15 20 min. 
8 Lanche  Refeição Casa Pais 17:15/17:35 20 min. 
9 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Conservat
ório 
Pais e irmão 18:20/18:30 10 min. 
10 At. Conservatório  Aulas de 
Música 
Conservatório 
Coro e 
Instrumento 
Prof.s e colegas 18:30/20:00 90 min. 
11 Deslocamento carro Mobilidade Conservatório/C
asa 
Mãe ou pai 20:00/20:15 15 min. 
12 Jantar  Refeição Casa Mãe, pai e irmão 20:30/21:10 40 min 
13 Brincar   Lazer Casa Irmão 21:10/21:30 20 min. 
14 TPC  At. Escolar Casa Mãe 21:30/22:00 30 min. 
15 Banho  Higiene Casa Sozinho 22:00/22:10 10 min. 
3.ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmão 7:20/8:50 30 min. 
2 Lavar dentes/cara  Higiene Casa Sozinho 8:00/8:15 15 min. 
3 Deslocamento pé Mobilidade Casa/Escola Sozinho 8:20/8:25 5 min. 
4 Atividades Escolares  270 
5 Almoço  Refeição Escola Colegas 13:30/14:30 60 min. 
 Atividades Escolares  45 min. 
6 Deslocamento pé Mobilidade Escola/Casa Sozinho 16:05/16:10 5 min. 
7 Lanche  Refeição Casa Pais 16:10/16:30 20 min. 
8 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Conservat
ório 
Mãe ou pai 16:30/16:45 15 min. 
9 At. Conservatório  Aulas de 
Música 
Conservatório Prof.s e colegas 16:45/17:30 45 min. 
10 Lanche + At. 
Convívio 
 Refeição Conservatório Colegas 17:30/18:30 60 min. 
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Lazer 30 + 30 
11 At. Conservatório  Aulas de 
Música 
Conservatório Prof.s e colegas 18:30/20:00 90 min. 
12 Deslocamento carro Mobilidade Conservatório/C
asa 
Mãe ou pai 20:00/20:15 15 min. 
13 Jantar  Refeição Casa Mãe, pai e irmão 20:30/21:10 40 min 
14 Brincar   Lazer Casa Irmão 21:10/21:30 20 min. 
15 TPC  At. Escolar Casa Mãe 21:30/22:00 30 min. 
16 Banho  Higiene Casa Sozinho 22:00/22:10 10 min. 
4.ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmão 7:20/8:50 30 min. 
2 Lavar dentes/cara  Higiene Casa Sozinho 8:00/8:15 15 min. 
3 Deslocamento pé Mobilidade Casa/Escola Sozinho 8:20/8:25 5 min. 
4 Atividades Escolares  270 min. 
5 Deslocamento pé Mobilidade Escola/Casa Sozinho 13:30/13:35 5 min. 
 Almoço  Refeição Casa Pais 13:40/14:30 50 min. 
6 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Centro 
Medicina Física 
Mãe ou pai 14:30/14:40 10 min. 
7 Saúde  Fisoterapia CMF Fisioterapeuta 
Pai e/ou mãe 
14:40/15:40 60 min. 
8 Deslocamento carro Mobilidade CMF/Conservató
rio 
Prof.s e colegas 15:40/15:45 5 min. 
9 At. Conservatório  Aulas de 
Música 
Conservatório Prof.s e colegas 15:45/16:30 45 min. 
10 Deslocamento carro Mobilidade Conservatório/C
asa 
Mãe ou pai 16:40/16:50 10 min. 
11 Lanche  Refeição Casa Pais 17:00/17:20 20 min. 
12 TPCs /Estudar  At. Escolares Casa Sozinho / Pais 17:30/19:00 90 min. 
13 Brincar/Jogar  Lazer Casa Irmão 19:00/20:30 90 min. 
14 Jantar  Refeição Casa Mãe, pai e irmão 20:30/21:15 45 min. 
15 Banho  Higiene Casa Sozinho 21:15/22:00 15 min. 
5.ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmão 7:20/8:50 30 min. 
2 Lavar dentes/cara  Higiene Casa Sozinho 8:00/8:15 15 min. 
3 Deslocamento pé Mobilidade Casa/Escola Sozinho 8:20/8:25 5 min. 
4 Atividades Escolares  270 min. 
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5 Deslocamento pé Mobilidade Escola/Casa Sozinho 13:30/13:35 5 min. 
 Almoço  Refeição Casa Pais 13:40/14:40 60 min. 
6 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Fisioterapi
a 
Mãe ou pai 14:45/15:00 15 min. 
7 Saúde  Fisioterapia ESS Fisioterapeuta 
Pai e/ou mãe 
15:00/16:00 60 min. 
8 Deslocamento carro Mobilidade ESS/Casa Pais 16:00/16:10 10 min. 
9 Lanche  Refeição Casa Pais 16:10/17:35 20 min. 
10 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Conservat
ório 
Pai ou mãe 16:35/16:45 10 min. 
11 At. Conservatório  Aulas de 
Música 
Conservatório Prof.s e colegas 16:45/17:30 45 min. 
12 Deslocamento a pé Mobilidade Conservatório/C
asa 
Sozinho ou colegas 17:30/18:00 30 min. 
13 Lanche  Refeição Casa Pais 18:00/18:20 20 min. 
14 TPCs /Estudar  At. Escolares Casa Sozinho / Pais 18:20/18:50 30 min. 
15 Deslocamento carro Mobilidade CasaCatequese Pai 18:50/19:00 10 min. 
16 Catequese  Catequese Capela  Catequista e colegas 19:00/20:00 60 min. 
17 Deslocamento a pé Mobilidade CatequeseCasa sozinho 20:00/20:10 10 min. 
18 Jantar  Refeição Casa Pais e irmão 20:10/21:00 50 min. 
19 TPC/Brincar  At. Escolares 
Lazer 
Casa Pais/irmão 21:00/21:45 45 min. 
30 + 15 
20 Banho  Higiene Casa Sozinho 21:45/22:00 15 min. 
6.ª feira 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmão 7:20/8:50 30 min. 
2 Lavar dentes/cara  Higiene Casa Sozinho 8:00/8:15 15 min. 
3 Deslocamento pé Mobilidade Casa/Escola Sozinho 8:20/8:25 5 min. 
4 Atividades Escolares  270 min. 
5 Deslocamento pé Mobilidade Escola/Casa Sozinho 13:30/13:35 5 min. 
 Almoço  Refeição Casa Pais 13:40/14:30 50 min. 
6 Lazer  Lazer Casa Mãe ou pai 14:30/15:00 30 min. 
7 Estudar  At. Escolares Casa Sozinho 15:00/15:50 50 min. 
8 Deslocamento carro Mobilidade Casa/CMF Mãe ou pai 15:50/16:00 10 min. 
9 Saúde  Fisioterapia 
+ piscina 
CMF Fisioterapeuta 
Pai e/ou mãe 
16:00/18:20 120 min. 
10 Deslocamento carro Mobilidade CMF/Casa Mãe ou pai 18:20/18:30 10 min. 
11 Lanche  Refeição Casa Pais e irmão 18:30/8:45 15 min. 
12 Brincar  Lazer Casa Irmão 18:30/19:30 60 min. 
13 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Casa avô Pais e irmão 19:30/20:00 30 min. 
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14 Jantar 
Aniversário do avô 
+  
Convívio 
 Refeição Casa Pais, irmão e 
familiares 
20:00/21:30 60 min. 
 + 
30 min 
15 Deslocamento carro Mobilidade Casa avô/Casa Pais e irmão 21:30/22:00 30 min. 
16 Banho  Higiene Casa Sozinho 22:00/22:15 15 min. 
Sábado 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmão 8:30/9:00 30 min. 
2 Lavar dentes/cara    Sozinho 9:05/9:10 15 min 
3 Brincar/Treinar viola Lazer Casa Pais e irmão 9:10/12:30 200 min 
100 cada  
4 Almoço  Refeição Casa Pais e irmão 12:30/13:30 60 min. 
5 Ver TV  Lazer   13:30/14:00 30 min 
 Estudo  At. escolares Casa Sozinho/Pais 14:00/18:00 180 min 
6 Lanche  Refeição Casa Pais e irmão 18:10 /18:40 30 min 
7 Deslocamento carro Mobilidade Casa 
Supermercado 
Mãe e irmão 18:50/19:00 10 min. 
8 Ida às compras  Outra Supermercado Mãe e irmão 19:00/20:00 60 min. 
9 Deslocamento carro Mobilidade Supermercado 
Casa 
Mãe e irmão 20:00/20:10 10 min. 
10 Jantar  Refeição Casa dos avós Pais, irmão e família 20:10/21:10 60 min. 
11 Brincar/Convívio  Lazer  Casa dos avós Pais, irmão e família 21:10/22:00 50 min. 
12        
13 Banho  Higiene Casa Sozinho 22:00/22:15 15 min. 
Domingo 
Nº  Ação Desenvolvida Tipo de 
atividade 
Local Dependência Horário Duração 
1 Pequeno-almoço  Refeição Casa Pais e irmão 9:00/9:30 30 min. 
2 Lavar dentes/cara    Sozinho  15 min 
3 Brincar 
Treinar viola 
Lazer Casa Pais e irmão 9:30/12:30 180  min. 
90 cada 
 
4 Almoço  Refeição Casa Pais e irmão 13:00/14:00 60 min. 
5 
 
Estudo  At. escolares Casa Sozinho/Pais 14:00/16:30 150 min 
Lanche  Refeição Casa Pais e irmão 16:30/16:50  30 min 
6 Deslocamento carro Mobilidade Casa/Igreja Mãe e irmão 17:00/17:15 15 min. 
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7 Ensaio no Coro  Outra Igreja  Mãe e irmão 17:15/18:00 45 min. 
8 Missa  Outra Igreja  Pais e irmão 18:00/19:00 60 min. 
9 Deslocamento carro Mobilidade Sé/Casa dos 
avós 
Pais e irmão 19:00/19:15 15 min. 
10 Jantar  Refeição Casa  Pais, irmão e família 20:00/21:00 60 min. 
11 Brincar/Convívio/Passeio Lazer  Casa  Pais, irmão e família 21:00/21:45 45 min. 
12 Deslocamento carro Mobilidade Casa dos 
avós/Casa 
Pais e irmão 21:45/22:00 15 min. 
13 Banho  Higiene Casa Sozinho 22:00/22:15 15 min. 
